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DUAMP t fou haw nnvllilnc In
3 4 5:
VOU'MK 11
Nl 2
a nam .i i. inwal. Tl
n mm l l. mtrr. Ilan- -
It" "f Ix-- H mail- - ll.ri.lil
Want Artu wiirk lit ih.lr profit.
Mi
WALSH RAPS
TARIFF BILL
INJENATE
Claim. Duties Would
Increase Cost of
Living
WASHINGTON. June 17. e
un n meat and meat pnd- -
- proponed in lit - n l ing la -
rirr bin. ir effective, would
Hi nut lun i meat bill $ITV
Mo nuo. Henator Walsh. HnnMu;
MHNMI h Hi !'( (all. ,1 ..l.i U
th WBlHi He waa disruasing
the Mgri iiltursi mhedule unci
thai from lime to time he
would "eubmtt figure, igf iing in their ahuwing what mm
burden thriw duties on
agm HMfjJ product a will to
ronmimr."
Henator Walh eatlmated thnl
the dUtien ..! icrf Vl Wouldlucre,- - prim if ihoee Bommdl-Us- e
by J..! a umt
mil tit. t ;im lullltl Would Ht illil
by it total f IIl.690.ouO. pork byliar,. yon, mm md Un! by lU.eatt,
II eald th total would Irwfl IT rr each man. wvjmi and
gfMpj in the fnvntry or flfe.nfc tor
a family of five Th
eets M'ltator contended that l pa
CH.t lO th people (if a
atal alone would be 1 f. Ifw.OOO.
Ihe .p.nki r 'trgucd that tb i.i
po tariff run Id nm rult Inany benefit to th farmer, for
lows
r. a Inch hi outlined an Pil
A tariff on agricultural prod
in. ri.fiti in a vry limited num
I tier .if inntanre. may nut hav al
nil he eft eel of raining Ihe gi nIprnl level of prioea to th pin- -
ItlUt
Wl II,--
Hh pri lo the producer It will
1 A rmm.au in higher i mat or living
people 1. th iininiM and
I It i read in hahr t ihkhinir th farm mii't hu Thia
ITaa wlt tlltiatr:ird during lb War
J i In irlra nf HTM iiltural prou
rta inrraaawd an lti'Taa in pi
t in mma t h- rami' r r i
ily ftluwd and tin w.-- j
Itib- n. t adtania l him
MM i mm
"Th- - wiaa "f alrtr havt- hnfend ar nfr and mor
m f nd nt nii'.n h rwt 'f InliutI'ur 'U'i '! thrnaali mr tf
rata of iho fnlnva th Inhortaa
nr th rountry mut at
mmn- - lnrraad waca. and in
wniraa In th tnduatrlal anil
larg mnlra of aopulatln man
thai latmr will h ararr and will
d m a n l rorrwapondinffly hitch
Mti on th far ma
"In th'.i - wh- r. ih dwtlaa
on aarlrii Mural prod in t will t
mom wffaHlva in .m m mmfemm,
thy ar upon rommi"liii n
' .' in mat rlrtrd aactloa hy
th niHi or th farm-r-
nf ih t'nltrd Kiata Thua
blffb dlltlra ar propound n fin
ona. altitnnda wwlnn fla and
wrappra tofaarea, f whb-- laa
araat majorit of farmra ar
raihr than prourr.
00G RESCUES I
TA M A Wash June 27
Ilea la banking In Ih aunahlne of
hla own glory which haa made him
the mo! talked of dog in the alafe.
following hla heroic rescue of hla
master ami miai raa. Mr and M ra.
A O flmlth. aa they were drown-
ing in Hpartaway lake yenierda)
Th Hmlth'a wer bathing
when Hmith atepped Into a
du ' boh- - n ml bees no l u.ed
111 call lor help brought Mra
Hmith and he clutched hla wife In
a hold ahe waa unable to braak.
adding her rnee to thos- of her
huhand.
The dog heard hi maeter'a ill
for hip awanf out and brurhed
ncroan Hmlth'a half nuttmerged
race Htnilh caught at the dog1 a
collar gid a firm grip and th
eahtp-- ntaried foi awora, miorting
and niggling hard to prat ent
IbJBltb'a weight from dragging him
ugalei i l fiom her hunlaind'agrap the wife wa ah to
nafely ... k the a h. r. atone
At the I i Ivrrait y
H I g h e a t
irmperatu r a,
fe I 0 a a t
lam paoa t u r e.
I dally
r a n $ a oflemperatu r p,
IT; moan del
ly tempct a
ttir 14, rel- -
humid
i a p m
relative
t a. anfit urecipita
Hon non mat (mum velocity
or w nd mllea per hour, SI;
prevailing direction, southeast
chain-te- of tha day. partly
aloud y
Wrwthrr
New Meiiro t'loudy and
tonight au4 We'!iie.'day
alight ly ooter In aouthvaat
partion tonight
A r laona Gone rally fair to
night and Wedneotlaiy; littla
chmi in temperature
AHnM-iATr.- riti::
NKA RKHVK'E
Herrin Aldermen
Pans Ordinance to
Stop Crap Shooting
Hi I:' IN III .Inn 17 illy
t h Aaaot-lai- lraa I nd- -
aarva-- l falliim ha inn
upon th town or llairtn in i
Ion wli h Thuraday'a mm
maaaai-r- Mayor A T I'ar
laird ik I.i tn a publlr
r'ntrmrnl rad to th rlty euun
oil.
Harrl n. whll dphrtnVn) th traa1 whirh annot
" ondonil t h mi or --flared ::-- . that thla town
ouaht not tn raaarra th total
blam for th" affa'r
Thr waa no of th-
niayor'a - or of th riot
at th coiimil Th
ald"rmn parad nn ordmanr
prtthlhltina: rrap ah'otina. ra- -
an ordlnanr lavlni; btiot-
tca-- nnd blind tlarr propria
tor I ZOO a ya r t ra naart d
om othr routln huajna and
'id)otjrnd
Thr mayor xplalnd that the
iio4ttlaara' tax. paaaed a yar
a;o, waa a aawaan flnanrlalty
until the Ibpior dalr- - found
he tav waa not a llconao lo do
hiiMineaa Thn fhy quit pay
loa H
VICE PRESIDENT
OE RAILROAD
DIES OX TRAIN
A. Stewart Baldwin
Breathes Last as He
Reaches St. Thomas
w ' ' !. tint. June 77 -- A,Blrwait Baldwin tl yar old ofhltaao. vlrr prridnt of the
Central railnatd. dil ataa'dawly of heart faibit whll n rout
from New York to Chlraco on a
Mb biaan fentral train laat maht.
Ih rw rportd on arrival Kara
thi mornina
Mr Baldwin a b hi
wire and daughter hail rat ur aad
from a thre to on" ha t lalt Inh.uropr Moiulny inwrnlna Th
train had Juai entered Ht Thaajwu
whrn Mr Baldwin waa atrlolaan,
Tiainman auium(Hid a phyatlan
at pt Thomaa hut th railroad
oiacutlv waa dd bofara mdlr:ilaa i i ins) hi m
The lndy Waa ani on th train
to I ' h II Hll
Irish msT
By BRITISH TO
E
Prompt Action Asked
by Knglish Govern-
ment; Advice Given
ht'RI.IV June (Hy the Aa- -
snciated frees r The Irtah provi
atonal government issusd a. mani-feal-
thla evening dnouncng out-
rsg againal pea e and gfet'OI ttf inIreland, declaring t he boyentt of
Helfaat had no legal existence and
.innotancing that the government
would resolutely prtform Its dutv
to maintain law and order Tha
of clllgcn in thla waa
invited
LONDOpf, June 27 The Kve
ning News today aaya the Hrltlsh
government sent a warning la-- tHaiurday to the Iriah provi atonalgovernment declaring 'hat If the
latter govsernmein'e authority t.
rent or order were not exerciacd
the !.rlllah gfivernment would have(o take action.
The Hrttiah communication, ac-
cording to the tvwiapnper requeat
d th provlsionat govsrnment "tn
act promptlv and vignroualy to
break up the organisation for In-
timidation and nturdr which ldignd to wreck the treaty and
la directed in th opinion of Hla
Majesty 'a govern men i from the
fottr rntirfa In Huhllii " The warn
Ing atrttgajod
"If the provisional government
now that th election ahow they
poseesa ihe aupporl fif the majority
In the nouth. do not eaarclse lhir
authority to restore action, th im-
perial government will be obliged
to take anion "
The News wiv th warning do
not contain at time limit and can
not h drpcrlhed a an ultimatum
It alan offered certain advice to
the provisional government
Lot Schooner Found
Frozen in River;
All Aboard Safe
S'tMi: Alaaka June 77 Mlaa-tn-
nearly sight mouth and h
llaved heat, the achonner Taddy
ttear 'a frnaen tn at Folen -- Ivor.
12 mlb-- enuth of Kmnta. a viltogpV
8P Kaat rnpe Hlberla
All or. board are well and wait-
ing for th Ice to clear out of Iha
rlvr bafore returning to Nome
This Information was received
by Taptaln Itoes of the local roaatguard unit today from Taptaln
Cochran of th t'nlted Plate coaa
award cutter Hear ahlch la crow-ing along th Hthrtan cuaet
Th Tddv Bear sailed from
Nome last ftetober With a crew of
riv men under command of fwp-- '
i'n loe Bernard in a trading and
hunting voyag raptaln Joe
Hermit a veteran aklpnar la
A look an wattra.
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LOCAL GARAGE
ROBBED BY
MASKED MAN
Orders Clerk to Put
Hands Up; Goes
Through Till
Wai In a lara red handki--
i hlr over hla far, a yuna man
rntrd th Atnrtran ' iarag at
71t North Fourth atrret aft I II
o'rlrirh thla mornina and emptied
th raah till of $17 an.irdlni to
a report mnd to thr polu- thla
morning.
(Ju Wlnlera. I R year old hoy.
who wnn in i barge nf the garage.
KtMted that thr man entered and
ordered him to put up hie hand.
"II did not draw a gun." Win- -
t ra aald. "but he kept hi hand in
hla pia'ket. and I did not know
whether h had a gun or not
When Winter held up hi- - hand.
ihe man went through the till, took
ttpj mon y and made hla gel away.
TtMl robber ia den-- r l bed a lielnc
hImmii 70 yeara lie waa
lre taw in a dark ault and wu-- a a
I'M'Wii i np No other detail of It 1.4
up pear a tire have been given
Th- pottos piekrd um one man
n few hur after Ih robbery and
In la ieinK held for lnvrttgaton
harp lookout la bein kept for
other who might fit lino the j
I. . ' ii. n
Plans to Install
School of Woodcraft
I'AltlP. June ?7 iH.
xociated Prepa A huge
paratlona plan, under w
f lei man would reionatru'
and a I! build the long
tunnel under the BfujUah
I. a been submitted by the ininlatev
of pobtta '."i V Uotrocuet toI'r.'ni.r I'oincare who hi laid P
before the Prench menaara of the
reparation commlenlnn. The plan
Involve the ue of (rermati latvu
and rnattertala to the estent of
twenty billion of franca
The newapafrera aaart that if
f'.ermany la at to carry on the
conatruitlnn of railway and tele-
graph Una at homo, ahe I able to
reennet met t he war-- or n a reaa n
Vrnnrf and alan to help build the
canal electric power planta and
railway which are paedjad In
franc and which are now under
partial nnatrurtlon
Mrs. Longworth, 77,
Dies After Illness
Of Several Weeks
' INt VVATI. June 77
Ixtngworth aged 77.
mother of .'nngraaanian I niajonrlh
and t'ounteaa le fhambrun oflarla did here tnday following an
lllneaa of everal waeka due to nn
attack of pneumonia
Today's Results
National Le&gue
l ift gama:
rhlladelphavAQI nnu
New York JOI 10
Ha erica: Hobbell and Henllne
iougi.4- - .nt Knydi i
I gama
inning, un
H H K
Ii 2
0
-- 7
It
li st died on end of nuth
H i ond gama postponed, rain
Kirat gama;
II II
IMaburgh 110 00 100
i bhago ni'. 000 000 2 2
Hattries. Cooper and Hooch.I'ht. vc Jonaa and O'Karrell
lnnlnoa)
Hrooklyn MO 011 30
Hoaion lao 'oil no i
Itatterie Keuihr and leIrerry; Oeacltger. McSamara and
Howdy
feVcond gaOM
I'lttabiirgh 400
Chicago . . Ih 01Hattrrl fjfagnei and (,
Aleiander and Wlru
Innings
Cincinnati . .10
Ht Louie 40
hall rise Olllespie MsrkleindHargravai Dnak. Harfooi and Ain
amith
aVmoricao Ldajjxta
Kirai game
n h
Hoaton 010 900 001 t t I
I hitadeiphfea.ooO 201 0I 4 I
Hatieriadl Pennock fullerion
and Buel Rommell and I'eil.ln
ond game
Hoaton .... IH I0 on.
Philadelphia .00J 010 0k
Better-te- rVrguaon
aad Ituel Helmarb Naylor
mail and PerhlPa.
is
II
Horn-
Innlnga
I 004 Ofl
Cleveland . 010 tOO
Batteries Wright Van Glider
aad Brvereid. Nail Keafe. Und
aay and
Innlnga
ChP-ag- tl tOo 01
IMtrolt fOtOOOOO
Bntiertee: ftebbpp. Hodge and
Sihfelk Chmh. COW ROd Baalr
tteitina
Stage Beauty Sues
Theater Manager
I'AltlH June Merauaa he
tlahd hr hop of becominglag atar Ki ant "moat heaatl-fu- l
Kill' I auing a ineatrtr mao
ager for tmmm mi rontractf.le i ted by popular vole hm'ipieen of tjiie-- for lt7f and
the moat adorable out Of
f adorable hlondea andlaaiiea, llerioalne Huchrt
eipecrrd fulfill her t hlldhoojldream appearing tfore th
..tiii;t,L- - Hhe turue. diewn many
offer marriage -- he allege,
aign a ronirart for appearance
the afwretta Helen lieturna." but
Itfea rote went a rival beautyNow Mademoiselle Burhet
thai the muri make th
niMimgi r keep promlae iay
tXMnAftlKft m so I
NKW HAVBN, Conn. June ft'
nnoiinfemeiit wa mad today1
that the Winrheater rtimpany and
l Sum - Hardware omntiad lieen ronaohdnte.l The
Mirnmona company
NM feaja hardwaro
Ilea world
and
tnMinlea In! declare.
GERMAN UNIONS
PLAN TO BEGIN
?$TRIKE
Hotel Guests in Berlin
Warned to Supply
Themselves With
Food
ARB LIN June it - The twenty-fou- rhour atrike ftermany calledby the (leneral PVoaratlon of TradeeI'nluna a agalpat
til for. of reaction waa to gointo effect today
Th ntll he expected In-
volve the log hotel, who gueat
lutv hn Wiirited aunolv them
..eivea with cpnned good and bread ma new
the Aa- m "a"'" ' i d betwe ..
war noon and tomorrow mornina;.
b h the Thr political etluntion through
Fram e ot,t Herman continue remarkable
paotMOd I wln. dc4iii t),.. niniehannel prenn como'ent- - inirniug the n-
I
I
T
I.
It H K.
4 11 t
I I
Flllingm
Ht 0
0
O N I II
I
a
at
In
fe
to
'f
of la
In
to
hi or
n
A
hi tn-
nnnainiito.il Itaiheriau
nf
a m
en
to
lO
re
h of
of I r
H l. lion of a mnn lo fill the poe
of foreign minlaler preaenti.
of miiiii to t'han-
elb.r Wirth Thl la not onlyhecauae nf the jeartb nf avoltolao
men, but aim for innei pmtt blreaar-- aa the riueatfion of rcdliaa- -
meat
albllttl
ent atluail
llltl'-- la nr
gro
DEATH Of PRICE
for
U.
Be
T'K H June
aoctated I'rea
couit of Japan
dnv f.ir fplaii
Ing out !
f i h
the
2 7 (Hy the
The imperial
la in mourning
Yorlhito Higashi
' nn w I... .Ii. scater.lav
one at
m
Aa- -
lay
ttavama of influenaa 'otiMueniivihe reception and other eventplanned for Mecretary of the Naylnby and offi.fi. ..f the Ameri-
can nav v now enroutr her to
attend a reunion ? the Annapolis
ctaaa of 11 will he ui
i untitled
I'nnce Migii-- Tu-- h' nt the
sevntnth son of the let" PrinceKunliye nerved agOM 3i year in
th Jatan navy, attaining the
rank of full admiral in It7 He
contracted influenaa ltMnd the court eremonles in-
cident to the vlari of the filppa ofproved s heaw tr.iin upoaiihla He to.di
to hi bed a ahott time after th"depnrtun of ti,,. prince of Wales
and aanyor T?!! mrimma mii.i year dd
Tha body will te bt ougbi toToklo today
THEY HAPPEN
EVERY
Hontli no baa l lb. Hcrabl
nt
.i.i,. 1,, ni'M f mm
a4VPbni in iroaefi M,i. tn
........ i. .oil ir.t-.i- l In uiiiot
of abjaog Moaro no om- la aifault It ui blent-- . iu- -ilups--
.iiiv.Hti.1 i.r i arc
astisn nib. p:. ii. p gesaM ..
Ttic ra--t i i hi ikg to car-clo-t
d r I I n g o.it. i .i.
agatng iti gf
i. ui. in .....i nils Is affoeapad
kf ii 'i.i i lni iroH iib oi lo hi. in.. ,ci 11.
raid nuhaa-rthv- - t nltllrat lo
natc a Traacl i. db' I HI un a sri 4 bt
,i '. i .,.i i. ,.
There are hat two iaaadttbn.
Voo mim apadi for its sdli
In writ tag 'ii m blank
far thr itr
mum he pnfat in ad
n.e . It Is IMH ... fopay fur am oiHpdderahh
- i .1 f yini wish lo pa)
In nd i ,i in . hj 1. m k olJo ieg yem oaey do an
Tha rre Travel la
uramv ka a part of Ttw II.
mbt - are h v in Ha rwadce
If yua hawo't atallval ytmr-ard- fit Ha prMeiam. hrttcr
aiiem! to H liallay
COURT ASKED TO CALL JURY
TO PROBE IMPORTING OF MEN
FOR STRIKE GUARD DUTY
TbeNrI,ve7.',VVV ,Un !?? rrom New
. un 1V i "?n,y
, Plena Virginia. Kantui l
,n a petition filed ml,., ,
' '"day lo if. nil the Jiina, vrutt.l .. 7.. .
uifiiKaie in import Ilion of eeral hundred men fromNew lork city who have been
-- worn in a uepuiy pherlffa. marhale arid apecial ptdicernwn for
'nhe gua-- d duty The petitionigneil by four reatdenta or the
'unt. name, (he fj Frlckfoke company uni other coal companle charging (hal they '
ihe men In vlotallon ..fthe art of aaaemhiy ut umy
The :.iti amra arm in hy the Vickery OeleitJve
.Kem y of Nw
."I cuy ana '.re of ml. ini.erthe. habit
'he petitioner
dlffl-culii-
magnitude
cancelled
Wale
wakened
ne wer oniireated. aaaaulted
tmi aiojaeo ity ihem and Iheir prr--n-in the country endangerlive and property "'
The rompanle. the petition
avara, a great number
Knowledge Necessary
To Obtain Warrant
Is Court Ruling
i.i aaaauw Jun- - :7 .
'Hal nwraaary In nh- -
ala a amrrh warrant, it wnm
rnld hy JnrtK.. v),b y rrt.
"a In tax nll-- d Hini,. aixrK I
"Urt In miMalnipi a motion lo
Miaah an Infllrfm-t- ii huralnit
of ih-- Volalrait aa! hy l.ni,iiliirrri and Andrra Mirhnt li. i
nf a wlnnry
-- nfnri I'tnpnt afU
II waa aald. from an
unnawi-M- l m rann thut hrnnil haillH aold al lh wjn.rj aMalttaaupon lh.it a warrantin aaarih ih i.lii. . Th- aaarah
'lull in thi- Mi.aur' nl a larau
'1'i.inilly of liipinr
l hi- dffi-nM- . .i mu.-.- i th.ti ii,,
of th- - wiirriint Ol.nn mm..
'nd hand infnrniatlnn wan 1:1.
and anaid ih-- nuiialunc nf iliaiiiillilm-- nt th. of Ih.' Ho
won irmn thi
oiin that thi- ilt . i. w. r,
omko m ur nf ih.- avMawaa aalalaaa thmuah uw nf iha warraallii.la- - lll..d.i,i nr,i,i,,l r,
laaat
HI1 'l.W IT June the
and
i.
lh I.i it
nd rnm
ember aahtti
Hon
slli
ducllon the
rxte-- until
SANTA FE CHURCH
3 CENTURIES OLD, ii
RUINED BY EIRE
Reception Secretary! Lross Katimated More
Denby of May Than $10,000; Paint- -
Cancelled
apoatltallOO
DAY
naaaroaaioMPg
"loaparted
kmailri1(r
liroprlatora
'1olllblUon
mrorntaiinn.
ing Is Saved
(Sl-.- ni in ,iu Herald)
SANTA It. N M -- 7
Th Church of injr latdy of Ouad-alupe- .
three .enturie old tpa.idamaged by fir arl thi
morning uppod lo have boon
dafaetP wiringThe ho, wa riaiimated at from$10. oii i tlk The roof wayed but the abisl;
wall remained atanding apparently but little damaged by Ihe intense boat snd the famoun paintlog or Our Iad of tluadalui-b-Joseph Altihar in 1712 whichbung hack i h
e-
- t: .1
HIIANHH A
the Agggg
conaul genet .1
airm ted aVillah
mean, a foreign
June 2T.
The Ih itiah
ha in
alaWatfl of Hhu-
rncnt of an
tan to arm 'h- - ohm iv. m eaaocla
Hon of another b tnbardmrnt byihe Hun .it pao dapoaapn Merit of according
lb ndiltl" tUMt iMi'linl tlen l 1.1,.
MINER KILLED
WHEN PARTY OF
SIXGOTO WORK
Workers Auto Are
Fired Upon From
Hillside
BltHHU:piitT hio June 3T
teaching
an
or ting to reporta to th
here th firing without
warning and only a few mo-
menta Th aasailant escaped
atrip mine nf the Cath-
arine company la thla region hav
been operating etnc the waa
I have been
aeveral minor dlaordera tn that
region ihe paet month.
Illinois ..II.
nent In 2t, ntllting Ihrouifhout hayelte
county.
A a the prillloner de
riare. an emergency ha
nnd It la thai ihe Juryhe uinmoued lo invent igate that
h
the Kriefe and returned
that the aaajfi order the hrlfr toeuhpoena he roal compaii) off i
rial to produce ahuwinvthe number of p ml deput Jthey hae paj tuty and that the
aherlfr he compelled tn furmah a
omplete Hnt gf deputle he haWorn in Inr I ha. m i
that L.
Tti- - petition la by JohnM Maatera. o. B Mtaunurd. JamaaHa- a ni, .int bony Itur.h h.ikBnrtlelnlh according lo union
m a organ no t for iheinn (I Mitie Workera u Amenta.
TWO KIDNAPED
IN MEXICO ARE
REPORTED SAFE
for
Ra ttaotn
. Jane j ( lis
the Aaan laird I'reeai Manur:
Mealcan lawyer who w.i
kldimped logrther with A II
iHllnM, near iurnaaca on Huo--
t ha been rwawagaal and new
- cipe. tm or Hi
hinki lr ilom lit. ;t,hn'ii, Tn. in
aid Mr llielaafci wa
aafe and that negotiation with the
buml.li Wei . in. a
Mi Btaaaotlli or theAmerican of Juati. in
ve tigntiou bureau. and avei.urllunena Were naiaed while motor -
I I
AJHH Ni i N The The raneom i bring paid on
Ua ptnt office commute., voted "rn n Hiehmonl flpotpi.m- of rwi.
of a.lJliiga,i la trie head
S.
June
bad-ly
oiartc.i by e
destn thick
or altar, entirely
nnii.n
forces of
eoiith china
Hook Kong
in
began
authoi
Itlea began
laeted
Three
atrike
railed April There
within
i
U. Receive
Zeppelin
Iieh w ry of
i
il
prohibited
HKItHIN.
gaot
o rmng
Thuradnv t.
Wolinde.l
Wool
guard duly being
plania
remit,
arteu
urged grand
record
hepao April
dtyj
;iitiuni
algned
leader local
t'lTT.
Mnr-.ii-
S.
niitie
u
Uothem
III
pAMr before yon lenta yonrflUHC iiimmer vacation and
The Hen-J-o TO.Cli "ou mora and
' may Ml
u dcaire.
NKWH HA
IT IIM'I'KSH
S. C. of C. CalU
On Business to Aid
In Situation
June ?7 liii- -i
-
' u ittaa i topa aJriha'rd with(lie i'ham!-- of 'omtman e of (he
I nited Htatea werv called upon to-- ,day h Juliua H Itarnea preendeiu
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MMi iwiiI it aloiiH lii arli anil vee) ..in f u. in ,4. sfilrn-ilii-i.tiI eHorl iiiitliTwritini! a HightY Ktltirnlimi rr
A mil umi liny, ami (IMa. Hen- - ix ia.-t'ii- to ntir
nf us In lift mir viaioii in IMI mir Minis with
osoM ,,f serviei Hytini is an uaa rataher laiiur. No
sen sjrtswrlt th evratta nl br future rrir lm
..r it r..r !m- loaatien n.n ar.' Intmswntal in hav
niC ii'... i' inn imtrii. mu In- - tin- pri-.t- l iiivi-nlnr- , Ilir N
WMiid pi i t. Mk iV t etalnuuii, tin worts) leader of th.
t i ill's tn l Ollie
Our heeiris ,11 with uride in nur amiiatv. wkaati hu
lisi-- tn siu'h hrishti ..I rrvirr and givrn ir. i..i..rl 1In tul. i tin- hiimln nf li'tli iliililnn in a iirnmia,. Unit lulni.
i.'iii. hIiiiII m l hi, ih. it- chain " in u fulli .niiiiuii .1
Miln hull I, fur suiTca,:. We fir Ihut wr irr rarri mr
III ailllril I,, in, hi Ii;h, Iiim-i- i cum ., tu'mi'll
'loin, lirivilrifi- - W. iirr wnlkinu in liaml mil. ,Uimv
Hi.
.ins. .,) what mi id, in .m mniit a man unit unman fnnti
'hr liriuhta of haniiinw. nf ih. fi'iinrr r will hmk hark
to Ihe arrvief. wr havr n inlrnil uml rail u i,,
Aa turn mid raeaJ wr linvr h Harrl-.- l ilnty tn
Tllr i lily anhllii.li inr 'hr ill. nf Ihr Wi rlll. Mr rarrv 'li mil
Itunils K'ltli i.i ii n I. i t i.s mnritibrl tin- - vi.nil Uul.r u kiiixl In. ,li i. ., , it lintn nllr nf th, Irak! i.f llirsr
ill lin'lhn ymi ,n i' until Mi
wre
from
t;id.
--
.au
sun
Wr l Uinl i arc iluiltK Ihr imlimi a real anrerw
wh. n iiinh-- i writi th- - (lirhrr K.liirulimi uf ita Mi.ys amifJirls
Smrly tli-- rr h snaii hay nr Birl in Una r.ninlry nT nar--
n t'.n mi' ih- aiiMiiU(!... wr ale ff. rinf
Kill in thr attawbed Maeth ami lull OSSaOj of on
I'l.in v ill hr iuriiiahul yiu.
The Equitable Life Assurance
Society of the United States
SET ' ORK CITY NEW VOkK
K,lw"' ' a Wa n t .if . Hswiaw,
Ml S.,,,11; Thinl Slrrel AlbUMUennie, N M
VW
' -- f v.mr ilati fm ,.
eulmii uf ii rh Iti iiiimt
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VALUATION II
COOHTYTOa
W EMI
Assessor Hunks He
Can Bring It Cloae to$3,000,000 Mark
This Year
TW lav valuation in Brnallll
muniy ihl' year will ahow an ln- -ft about a half n million
at t. the ....
II will i... vn of the few
of ib aiafa to ahow anr
at all It la the raeult ofgetting it property on I hi- roll,
rather than of appreeraoh rata
n the property whtrh p. alraorlv
oil thr roll, the ntn-ann- talet I(lil ,i mm it tMK
year, the total valimihmfr th rnhgjty waa iS.faa.aaa
"I Wtaild tit to hrlng It up to
thla year." th-- luiaewor
raid, "but it due not Beam tha
I will lie jtl.te u dy ihl. 1 can
i." iffi- valuaiiona on fm.M
a atm it mm m ihey an atlll
Having a hard lint ewd 1 am mwi
Hwajy to vhnw n on iru--
There - a auiprlalng amount of
urvpui ty which U not on the ta
roll- - at all, he mJ4. Hi U mi.
Inn time thla year to tvrennn1ly
awaatet urarianalljr al of iha
proiMTty of th eottntv, To be
Mm that It all Kit there thlayr
In one in't.im i In- iii-- ;i
or km. I which hum Wwii om Iha roil
fir Mm a ihthh ami vaful
HI I .i w:ii rev-nt- lit u tn(it
than Ju aer for a gHri of $H.
New Model Will
Be Exhibited at
Fairs This Fali
Willi fa liim I'diiilnc. thi- dl- -
trial of fi.- of tb- forewt animla plaiiltltiN aevaiul new exblldt lo
nd around Iwr dlniday.
Itwtl f .... Taoe urt eohitiy
arhVt. Ih loxpTina aaveral Wrae
to in- ajaaaj m IwIik rooml
for tn ahltie tin- Witt Ii .w
the ctiiitmat lLWfin up nraa of
t. i. Inhd .urnd or by fin,
and fnreM land Which ha Mot
It n liuni '!
Aaainat th- UirkKroun! uf Ilia
plt loi- a I'r i: r.. n..i .f inintn'iii
'r will In m un to aiaiiiu
He
he a lianiniiui far rampfu MlliiW Ihr rerreilllnil.il oppOHUU- -
Ith offered by u foi'eal
Wrd u ricl-.- imlay by th
dlatrlct offh-- On' it la author
' m ahow i.i. evhlblie at lha
fall fait In luvUm. I'reaaait, Art
aoiiu. mil i. .x Arltona
Two uiher nti imif an being f
pared in u1 fnrn f ar ahwlloai
Ip tht" 1I1 liiul T'tey civ te aboW
vnrluo- l b - ' iiu'i
if.it in: I Igflt art a .... ).
af rir- a- -
City Should Allow
Durham Plumbing Is
Committee Opinion
Thai ti are iirtle npntagtlon la
th- - Imrha n ayatem ol
In tin ciiy. - the rea-
ched at th ronfarawre of .he ad--
o iv GocnmlllOf calbd in y eater- -day to cvnfcr will mmlttee of
tha ag c mmiAM-i- at th t ity
imsiuucer ntfii
Th win un ihe udvip-nbili- t
of amen tin- t he plumbing
which w.i pa . t -
eml w h nan by the city cummia.Moo, a a iiart r the lASlldins code.
At that time II Waa Ihe underMtaiullng tht ordltmm-- Would
Inler be in 11. t. .it ainna no
uimoiduienf wii nffer-- l.,e urn
Rilllee Wm railed In to look thm
oagfhly into ihe prublen , if fure
rwrttier aaHob waa taken
Aa the Mailt of the meeting
yevterdny. ah nmcmlmeni to the
Pi "Mi i.i dlnam which provide
only tor lead pipe plumbing,ihanaing it to ihe Imihamyatum. will le prrtwniad at th
meeting of tb ally cotnniiaion-- i a
'in' row 1. ..
The Old Home Town
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Punish Violations of
Forest Fire Laws
The foratt r J ha fauna It
noeaaar to u the harh mau
it v of phi ring under arret anil
proae. ut I ft per mn who nre care-la-
hi ragard to vetting hlaaaa un
la.th private nnd Kummtni II w-
ilier land. The ti i id en tn i a ad
ia of fire- -. aai un fm-e-
lamia. While nol uemillied Vi y
i i Ajr. al e iu il un jrl-aag-
offenca hy l ha forti.it ar
Two iuaep hno iiciiitiy le n
hy langrre un the Mutiaa.iu
nutiunal forest and in both
n fin' uf 1 and the tout of Irlfti
wara impoarn on the lfanl:int.
A fli'e whleh oci urred m tha
MiHlafftiey grunt ilu. to rurele-n- e
of a eampi. prend over un
.mil a halt mTue n tote n wu.i ex
"i hy mugei itrennan The
lattar. thio-ug- nudum uiuu.i.
map ra nan the location, traee I
,i riiamu tu W. M Hlekl. a Ual-la-
at en-ha- The lattar pleaded
HalHy t, tht- tdU in e anil ieoelJ
it fine of leo Mmaltt of
waa to ti ml Ktrlty hy rtn
Bar " of hiiriiiux hmnli un
III htliiln Wllhoiil ' ii in- mrtice
if .'4 lifrtira result I hy th ntite
law
Carpenters Refuse
To Quit School Job
When Council Asks
An
..!. .pi on the rt oV th'Iwul litulittnit trawaa council to
taut a uiiiiin nrpniera leave tho
rciiool hulldlna; Job on Which th v
aura mw failed
ai.iiiiliria lo report a
it w;- lartietl inlay (tint tha
ru:nt of Die l unio ll w
to the rh'-- .i i.i.. .ii. ahet
are Work in ; nml kt il
Mteju in iUlt.
Hll- - inlt folluW- - ihf faMll a of
awniraclori to rem h a woCtUnfiBi eamaal with now unhvn plajmneriutitracti ai a held len
lav ao. In whhh u miabar 'iflh. M In. i na id of fired hie food
tlffn t lo hrlM uhoul a etlh-m-n-
Ai Ihitl time it wa- - d 'hit
ampatiteiM w. ild eav the job- - if
ipnn'Mhlofi plum bar a worketi un
i ia mi t ii joo
Dr. Hill Addresses
University Students
(UlMd Mpence Ifll) of
!h I Hlvrr-lt- y wf Si W Mexico tln--
ai n tie e. plained the lieaUt y if
tor) and the of
the leaehefn of the yoiinaet hll
ilrvn tu b- ari ompliahed In thr at
nt the l.i.i aawmhl of ihe uii
Hy uN-- anhoal tulen' bad atlllmtiala tha The oth r wtll hall. doecrllwd the waye
a
tlusl
'
.111 mi noil mm- a h tut t v
' Togi nda which have been raaedgroan gm ration to itrberat'on
III lecture waa Mini , .. t, In
an effori to nrou-- e nlhu-ia-- lia
Ihe We d.ly aMKfy tailing !ague
Wh4tfh la on Thuradwy
oa the tut egalty catcptla in
lok. Thla weh. rifaioi
. H Hubi Mi. R 8 !tr k
wod and Mlaa Katharine Hh (
.it be In charge
AT THE
THEATERS
' KurtA " the --erei'ii v raioti
of i Maurlei n mivel. "Ivter
Wall 1. . Id lid KWe
t rgup'tn ar atara Th- mcttira
It nnd vailed in lla et
tlllK- -
Idrvta
Th. I lmiii Laver ' i a
Tn1nutdK plrtm In which
hi- tnl:ew th' lar( of a wmetftne
li who ii- - tn lull for i j.velgtan
lacth Hhn ha IWti lover in the
n hvd-hadc- gamMgajg
man ami a aa coiiventlaajal
novi-lla-
I'a -- line
mnry "f f:i
t trrlOK I 'it u h ne Krer n a
which dent wild the prob-
lem ol moral which ailae In the
sorlal world Th aertlagu ai
laooiat
LU NFf DED
I PflOfFSW.
RtCKFRT STATES
Notatbtl Professors Ad-
dress State Dentists;
Banqwt and Dance
Tonight
That t he re area t er need f
11 operation between the niedlrnl
and ib'tit it prof- alone In the tudv
and liaajlfndwl uf pulpl" teeth
teeth without narvea wan the
uptid aapraaaod hy I r. W. t
lllafcert. profaaaor of iherHpeiitli--
and general hyvton bt the
or Ml. higan thia
l hi- - bo 'Ur.' l.. rore the Nw Mel
iMntal aoclaty. The
id iim MeciHoi ibiy' aaaalon of 1H
MS Miiiiuiil tinta) in ti"
I'haiilbei of roinaaer-- ' imrlur.
In-- Richart told tin- dlftei
awaa of opinion which hue nri'n
In retfunl tu tiii- aiKiiiriium'i- 01
piili ielh duiilttl Ho- pile! il
r sue lii h- 'utai Ho
ala led I ha t t here Imp be- n m u h
litveMiiajaiion of the uu of thi
loiHlitlon which brlna: nloin pulp
ladi in the pnth-n- HIh Iba--1
ii wit butM-- upun an
-- t. rim nial atudy and Inveattea
thai. piomalRaled hy the atala of
aflchljraa. in analyaa the facta and
baeaa Which mv-rt- i thla eoiiUU. ni
,11 th- patient.
The if n ii health la an
ractof", he no pi. "in
th' rauae of th pulp
lean teelh and tlo- --hutlld
ma certbtnll riMperat- with ia
phy-ti-
-i ii tn dciorrmmn the bm
tarmlot ual hlatory uf Ho piitiem
Ttte aatiaeiion of pulple-- e tth,
iinii th are a intMc ami ni
nut woi t ii iainiarjbi with, u an
Itiatlflahle aiol not in accurdbnea
with MaVaaa The denii-- t photil I
ath avor Ii del t mine h-
d Ihe in(f Uon (torn Ihe ganaral
undll Ion uf the patient
Thin with tha aattmic- uf th"
i.ii. m am I'hnnvi- - In Ibahalth tomtit Ion of lh put lent ean
i.i ..an 'Mo ptnpo ulllirilitt
of tha Infected ladth ran th-- h-
attaftiptl-tt- nllhotiah thl- - la a dtf-- I
n ull prM - a- - thi-r- - nlwaya
.fit Infeetinn in th mouth. Tha
reae for h lufntiitt r,m. how
ever. aTemrtlly lie imif.i 10 oin
I'hntiire In the body
fluid- -
( nilhm Miltfthm
Thf oliition of the problem lie
with both the dentlat and the phy
Robinson Crusoe
In Motion Pictures
1 ho ruiMl 'hi Advent mi
M.i.j I'lMtt 11m- Whok-
V. .I.i KlHiU- -
I'lrnn romnnnv Ida nrtvi nture.
whoh omi thrill. All out of
lh moat fumoii- - ntnry eei
n lead by naaffy aMM in ev-
ery fur th tiai two
liumlred year-- .
Thar ara thirl y ida rat gtf
hi if nd photoplay. Thay
are r iw- ggg
areek, ami will to- shown at lite
IttVal Thagmw curb iYnlay und
Huturday atadluir June an and
July HI T. do nut gut ihe
idea thm Yum.-
erinl photoplay do nt
it wit h ordinary aerial
It la in fmi n continued tVatww,
a glami, aa wholes am- aa up-
lifting aa It M parqdMo to make
mi- Ion In tad. on
KVb In itiUS Mr a.
nt' if- prlticer. thioiigh
Y01 k Hoard ol at top.
wa hinord with a henutili.l
nfrvar mi: cup m raatggjgdUoa
of hi effort tn produ. lag
W.ntu-- if The e- -t With
Man et In A I rhat, and ti
'ruaoe "
'Itiihinanit IVuhm" ha larenpriii. .1 in a ni. inn that will
agake it apial lo ail youag-.- f
iwiwi-e- at and oaty
I Ml
I IffW
Idettl M
i.nnni I dp" iaagrlrplp ,,.
Willi htttlt ItulM'rtfl III Hie leaillOM I
oh The mm alu w- - 11 wi Iy (,d t in our (jas,r i. .1 In,. ov iiiiik har.lhip- -
h if dod columm.
By Stanley I
Liu It Hirkert de Ured. and
the firner preventive menetire
IikiiM tit- dlntifiulty .an hi, .'ii 10'
t The lulu nh 01I1I la
til lij tHith profenalon- - In tile
health Tha denllat ah mi Id
Hi. otihlu tn tlo oT
Hi Th- - pl.y.-ota- almuld tut.,
prevenllva meaaura in the r $
on of the dial, huure and othai
r t deatructlva of )Malth. h
an id.
Irr n. Maanp of ihr fbtvarai-t-
of lutavitl. Kenlui-hy- thi-- h
M.mina; gae a lecture and labb
nrmunairatimi rn "Cavltx
Preparation in whn-- he aapiath
il fully "1. laohnlc of thla U
r nVntrtl m.itraent In fttcfcarl
IIIiiNlruleit In- lectur With lantern
alldaa Hi- - addraaa look up two
a v li.'li tvi-- the !n. in alii.i.-nai- l
'ontmludmnton for IS
teat men of Infected Taath" and
How to (rent and manage Pulp-l-
Teeth".
Th --or'aty rhla evenina Wll
In. Id bangjmM at the Alhuq,uero,lr
. 011(1 . lull, folhtWllip whichtrc ture will la- dall et ed hy on'
of fh prominent atate dentlala. A
ilano will alao be held during the
remainder uf thr avanlng. Th
rummitieaa In charge of tha bar
, net and dance tonight Inclltd-th-
ri.lbiwlng Raeeprion gnd
Kntai tlniaant a Kller. Albn
UUer.pie; fl. II Middb .lbuU-- iA1hlhttrtn. Vere ltn Altaii.i t It Wdila AlhuipHi
'Hie; H K Nam. Alhiiiiniie
' I. Ke- - A lhuiirUi- l.n(rl
tHU iiiinment Mr eYed lettit
Mionmeiiiiie. Mr ' A Mhumak
Mra II tl Itapei
j
OK THRIFT 8
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1 RAMD PRIM? HAMCWNC, UMHP WAS WON IIESBl I1 BY PETB DIIJMMONO ORtVKR Of .gMgaTUj W'liLJ Vlj p: MMI
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Tin In ide wa l
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lust to mat ch H
of the K aao
th l nlvaralty
the pat y
hinif ilomanth
In a dainty
e with flower
g th- -
lug oumy Hlih anhoo; nt Hoy.
Hlle la a of imita
I'i aororlty
The bridegroom la a young civil
nnd ni preaant ronnertad
w'th Ho Hinie commta-dota- .
He alao la a graduate of the
glut t'nlveralfy and la a I'i
ipha fratamity man
The huuaa waa dacoratad for th
ueoaaton with American
'imps anu -- wmM paaa. A detlciuu- -
iiiem t ip They wilt le at h
titer Jut. nt Cbama, w M
I'I UN l HI IMV
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Never Before tSuch a
That's what we're told crowds thrifty buyers who descended big
table all kind yard goods remnants this morning and who quick and
rpger purchasers.
Onto this tab?e accumulated remnants the spring and early summer sell
ins; yard rocds, the biggest season, way, that we've had.
Naturally remnsnt supply generous and remains so after a busy day
swift sellitv,j. If didn't down today, ail make point on
hand tomorrov morning, another day Hke today will pretty well exhaust the
more desirable supply.
Hosiery
Sale
Forward Lookinff
Buyor Attend
Tin jiuc.-
rnarkMl liy nhurp ttmMun from
kii..vn I- n- prio.-- at sur .
sal fr ..in-,-
11111I iiirls, nml for mm,
trn Una ii. i.Ht gmtm ilk.
sfW rWsw tktm M HfesMa, n.it
aitly f..r iaimoliata nrnl f.,r
Wi-l- l
Wi- - n..l .rnv- - imlay hit:
v.ivtfii'l mici:."
ju-.- l liail lin huvi nil
ami Ilaat ,n! yi.nr
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ifircf Haer
'otaa tlali
here
with lalailve. andl
OOO
11VIgutt obaritgggfgff. nntional
mintt tha only deviation
Alberto Aalvl.grentaat l
ernhrv evening,
known 1ntmational even
ria will
merman Indian
and Thui Kieuraao
aiaalc Amarl.
S'egrn fVaorge Milter and;
Sunlit
American Motiritairier
I'Yiitkltn Hiker North.
auiioa. Thraa mar
attg
un? Viiuein VlllllKan
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noatutit Mn
hu Haireit
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well colo'.v
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ever
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of get by means
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Event That
Thf hiM.- -
mKo SStd
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that
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ANY
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Navln
TV.ink
In the early rammer aalM. now under
way in every department wc are giving a
vivid example of the Roaenwnld policy of
volume islea at a smaller margn. of
It have hren poeeibh to follow the
ustnTn ol gone by and wait for the
'ate Jnly clearance aates " of vonernble
tradition, which decreed tha- prices ehould
MBm itauonary until "tifter inventory."
s matom whtoh not infrequently kept
stocks ita'ionary ai well
Wc prefer, and we have found more
profitable in the to'.al of the year s bu
ineti, to rive our the reduction
on seasonable inerchandire still
in demtnd ks immediate service, thus the
needs of our patron-- , best served
are no large accumulations of
stock as the clearance is continuous, and
whih our margin of profit per sale Is
sharply redu ed ;isH yonr .nR propor
tionately increased, the volume of busi
ne-- . retorting is to our advantage as well
Yon will find it profitable to follow tloaely
the summer sales as each offers ex
i cpt.onal savings
Mlmbth
upinear fa mil
mat
ftnlpff
while it
are
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Mra. A
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haiimun f
iioim 410 Koutb aymth aire l
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Women' club met la1 at
1.1 for th regular
June meet lag About mamhera
nnd guat a wiotarad aut and an j
thnt
Week
gulnli
A
t tu- tolloweil hv
delu-loii- as nt Wdl ireaare
by
were
oi by the
yen it a to
irrmli-
would
it
one
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'1 w day a
on
These
Hats
Tl.. n. unfl it mi . ith tr!) y.M. tu
Iinl lloW liti-il- fj"'l il ' Tl hrll
w- nm tiii nrr
Amazing
Values
$5-$- 10
$15
uiIm-- iIm ii ilir Ma st th.'
. ii u,, iif rv. ry hal in HH
rtl, hi nil Mm! ..rv It'll of Ihr at' npitof
n.l '.rh- hi inn
a hu th, .icir. thai mil In had for
Sl.'t or tl.i vi uui'jnriiv of fmleaa.
This is the final week of the Corset Bile s clearance that hu renfed in a breaking basi usss in tht curaetdepartment we have offered the whole stock of Wari-e- r and La Cnmlllr Ooraetv BrttsitTes id Ban
are included The sale will (nd with it ui lay If yon have not liken advantage of it, by M
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POUR
ffixm PROVES
GRUELLING RACE
Oarsmen and Wit
nesses Agree That It
a Crewj Boxer for
spectacle
POl'fSHKICKf H1 K, N. T. June
17 XTnmpetlng iwrmn and row-H:i- ;
n.frt tuay atttt ky.lHp the intercollegiate regatta
won hy the Naval Ai'tdrmy crew
nfl In Hudson
It kpMsrn) tn b almoat the
Wfmnttnoui opinion if high thoe
i.i it I pal Ing and witneaelng thtiii i me, i hut It was t he
eJteNl crew epvt-'ta- ! a Bit theinl gi k runt vat every 'it .tja htatury uf tha apart in this
i.H"
Htua
nbara of Ihe winning Plfff,
have aat tn tha an lor hll
im last three yaara and taken
n a lung airing uf naval vu
Including tha Olympic in--
over th Leantler crew at
ala In 1110 ware frank in ad -
mttttag that the va rally content
was t tn Imnleat ami muet trying
In whli-- they had ever wpt an
oar.
.Next to the remarkable power.
Unilna and skillful Made work
taLsaSaV . h splendid perfor
P'.n.o. ..f h. m.. rtt ..f Wash
fcfelon eight. Whs thf chief topic
pointed
the aecund tune In two
ay diacu
Mat forSett ii
taut worn
It WK uUl
I'at-lfh- n.ai college crewplace in tha inter- -
t . wink uf the
'Bar and had only been forced to
Krw In the inldillaa. recognlaed aa
woiiU-- i ontbination of tha de- -
Hyracua udhereiita were well
flfru.-i- w.ih tin showing uf their
gsg-ii- especially in view of the
tort that it wan only within th
nxt three wfki that tha oomMn-gxlo- n
really not together and
fvlilftu-- of the power,
fajWfd final!) landau them In third
by a acant foot Cor- -
Mew Mexico Senator
Scheduled to Help
I Uphold Golf Honors
4
gj WAMtlMOTON, June 17. A4- -
were to be made early laEmpta the aenate convened to
a peaceable aeitlement of
art a in aerluua differences thai It
ecaiue known recently, exist be
keen golfer "f the aenate and of
netintc pre
Adjustment of the grle- -
nct-- was to be on tha
ilka uf the Chase club with
it:
gullery.
alleged
snught
Chevy
senator plus Hpeaker ltiltt.
he houae. and lavtd K. liarry.
eant ai irmi of the aenute.
ytio were to meut 4 men Who t -
ccupy the press gallery anu
y luok down on the aena-
The two group were prepared
villi full golfing paraphernaliaPrthnlmg of a more or leasftfjic! and finuinatantlal charac-- L
The end and aim of ihe meet
tr waa to watarmlna finallygtiriher the senators or newepap- -
men were correct in caating
Kr at tha aeveral golfingilea of tha other. Upon the
fMtrome of the teat and the adjud-.SaitU-
of the dlapute depended
Vtieiher the senator or the newa-- 'Caper writers would pay for a
'Phlcken dinner.
w The aenatora scheduled to defend
Anil uphold the golfing honor and
Ignity or the were:
Minnesota. Frellnghuyaen.
,jVw Jersey. Kdge. New Jeraey:Tfn li Nebraeka: Hale. Maine;
I'hipps. Colorado; Jnnea, New
Towrmeiol. and .NeWtM-tr- .
Michigan. Capper. Kanaaa, Kohln- -
Arkensu. tind Mckinley, Jill-
1 Results
"
National - au.
1
rinlu.l. Iphm V; Itoalun. 4.
4; Pittsburgh. 4
t'lnrlnnalt, 7; 0t. Luu'v.
uthvr !i.1tiit
Amrrlivn li'itiir
' I
N.w York.
; Ht. - 0.
Boaton. 4.
Amvviran
t'olutritiuii. 2. IiullvnaMillp, C
Tokvdo I; I villr .
No olhwra arhwdulvd.
fni 14; Ihm Mnlnvv. I.Ti I: Ht Juarph, I.
Nu other ti4ul4.
Hy mi i svaaailnrlraa liaiar Iwipir.--HiHwtlns lltur of !SK.
In tilaylna any of tha thraa out-
flrl.1 pualllona tha nanaral dullaa
I.. In lit.- .,ii M..I.I II,.
mm
r TT.uat ba flf auri. catrh and n
ludtra of dlatanra Thaaa two
Intra ara aaaantlal It la alao a
vUMDia aaai lor nn out
fldar to Im a good man on (round
Judlfmant of dlatunaa and ability
aati-- fir halta la largily tha ra-
il of praclli
A rtrohn M arrurata Ihnnjrlng
ranka nasi inii
Heek to
mn
4:
taaaa raa.aana an eutftaldar
waak Ihrowln arm. Ihay
take sevaMMa nt mat ran
avary hl. hit Into that ilayar'a
frri,0ry HUM Aaart
a. i k abaa wnaak daalrnd In an
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LEONARD LOSES
TO BRITTON Ml
FOUL IS CLAIMED
Was Great Disqualified
Yesterday's
Hitting Blow as Op
ponent Kneels
NRW YMKK, June 27 Danny
m the oacond light weight
champion In 27 years to attempt to
win the welterweight title, failed
taat night when, after being out
pointed fur 2 round a. he fouled
Ja-- Hrttton the 17 year-ol- cham-
pion and waa disqualified
Two minute ,ind 4U aeconde of
the thirteenth round hnd pnaaed
when Leonard struck Hrliton while
the latter wae on one knee, taking
a count Hrltioh knell, aa If In
pain, and motioned to hie seconds
to claim a foul when I Leonard
at ruck him In the body wttn u
le
Rkafaewa I'alsy Haley ant I he hud
not seen n bw nlruck when
Brlttnn went to hie knee, hut dis-
qualified lonard for violating the
rula the atrlklng of an
opponent While he le kneeling
Kid I M Igne one of the great
llRhtwe Ighta of yeara gone by. tried
to take the welterweight hampion-ahl-
nt$ waa knocked out hy
Hilly Smith Ihe chnmpion
Itrltton had all the better of the
contest taat night, and It waa evi-
dent that he would have won the
Judges dciMlon had t he conteet
gone the limit of 16 rounds The
f'ghtlng. however, waa Interesting
.it all tlmea. with loth chatrplona
In a diaplu v of their best known
tact lea.
Many Fans to Come
Here With Belen
Team Next Month
The Helen team, which defented
t he la Hup Nine by f he score of
tl to (i flunday at Helen la to play
the Grays here on July 2 to 4 A
large delegation of rootera will ac-
company the learn here. The hoi
ecore nf the Munday game, which
wm received here laat night, la as
follows
AH It II SO A K
ShMBSr, th.
..11119lnr I I 1 4OUar4 ti 4 1 1 I I u
Dftmparr, Ih 4 t 0 1
I'nlllna r I 1 114 V n
Hnlmon. If ... 4 I 0 1 n
llnrtllna. lb 1 0 tin 0
i. miioiIkI rf. .1 1 1 0 C 0
itatnrr i. 4 o I o 4 iJHrun. rf . 1 0
Total 14 I II 17 II I
a IHrun luiiini fqr arol
lleamonil In nlmH.
liallup
Alt H H. I'O A r.
Munlv. if 4 0 1 1 0
Wlanvuala. Sb I 0 t I I I
1.. i. in. Ik I o is n
Unron. aa. . . I 0 a 4 :(trry. Ik I a 0 -
l.oi.n. rf I 0 I 0 IIterate, rf I n 4
Hadllla. I .1 I
J Uari la. a. I 0 0 I 0
kTrary. ).... I o t t I
Total II 1 14 II I
Hcore by inninga
Oallup 000 000 fto--- 0
Ralen 101 awl con .
Humrromry: Hlolen baeee
Ieamond. idford. leBrun,
Hacrlflie hit- - Two-l.ae-
hlta Hatliff llolmon Three baae
hits Itatliff llolmon. Three-liaa- e
to Klaaaaer to Hartllne. Ilita off
Hatliff 1; Oar. la 7 in 4 innings.
Tracy. 4 In I innings Htruck out
By Hatliff. 14: by Tracy 4. Haaea
on ball Off Garcia. 2 !.eft nn
haaea Belen. 4. Oallup. Z laaaed
balk Padllla. Time of game
2:10. I'mplrea Qulntana and
Morrla Hcorer- - Idvlngeton.
Tennis Ball Strikes
English Royal Box
WIMBLEDON. June 17 (By
the Aaaoclated I'reaa) !, record
went to America during t he firat
day's play In the teniae luurna
mem when A W K st halter, an
American playing in the double in
the second malcb in the amphlthe
aler. smashed the f trot bull Into
the royal box. In which King
George and Queen Mary war
aaated. Alfhnigrh the American
la a terrific volleyer no casualty r
vulted and the match continued
HOW TO PLAY BASEBALL
What Is Necessary for a Good Outfielder
imporiam-5hv,
Billy Evans Advi
la the field will overloiked t
a certain extent.
There ta no aat position an out
fielder can take The great out
fleldera of ihe gam tonsto fitly
ahlft their poaitlone
Kewp Hhirttng
Ordinarily It would ba gafe to
amy that th lft fielder ahouldplay dlre't ly back of t ha abort
top, th renter fielder directly
bark of aorond haa. and th right
fielder in a Hit With th MOCOnd
haaemun But the three fielder
muet i rvr th territory In la
outfield from the right Gold foul
Una to th left ao they will bo
constantly forced to ahlft. to meet
th style of th hatter and th type
of hall pltnhjgS.
Oat a dead left field hitter, th
left fielder move a I moat owar la
Ih fowl line, the canter fielder
gee well oaaw toward left field
aad th right fielder shifts well to-
ward or star. With a right fte!d
hitter up. tit player ahlft la Jaat
th opposite direction
hitters It I alwav ad
play very deep On th
httura, tha yatm I 1
sVutMolder- if 1 otPV'oua that ability On hardC eartr beta of ground which viaable toflaa4 a an 'o4- 'y ordinaryTlUff, play M aa
f, fci.! ijiaginoTf iicloae aa poeetbl.
an.
N.iilonnl l.iitiii
W I. Iet
N. w York IV II .!
HI Lniila II II .III
Brooklyn IK Id .III
'Inrinniill II II tu
I'hlrafO II II .
riimliur.ih IV II .411l'llllnlrlhlu 24 14 4IIU
lluBton II II .III
Alwrlf'Nli lM4iv
W b ivt
Ml l.oul. 4 II .vll
v York II II H
Inn rait II II ,llfhlrno II It .11 vWhlnlnn II 14 .411II II 441
II. II II III
u.i. 14 II 411
Sport Briefs
CIIK'AOO tlty the Aaaoclated
Praaa.i "Bttbe" Kuth. the king of
awat. rated his return to the
game yesterday after hie five-da-
su "pension iHscnuse r a run-I-
wit h I'mplre I Mneeti, by crashing
out n home run. with two men on
the paths It wna his eighth
homer of l he acnaon Hob Hhaw
key. the Yankee pitcher, aleo
poled a circuit drive, which helped
defeat the HoHon lied Hov 4 to 4
The t 'leveland ndlana broke
their loalng atreak yesterday nod
with Htanley Coveh-akl- pitching
effectively, shut out the leading
Ht I
.nils Hrowna. 4 to
The I'hlludelphln Nationala have
moved out of the cellar They
ecored their fifth consecutive vic-
tory from Hoaton to fc. yeeter
day and today are being trailed
hy the Bravee.
IMIcher Miller, of the I tost on
Itravee. could not aland the
of the I'hiladeiphle. hats
yeatenlay und was ilrlven to the
showers liefore he Was ntde to get
a man otn in the third Inninr
The Hhllllea plied up audi a big
lead during his reign on the hill
they had nothing to worry gkawN
Cy Williams, the elongated out-
fielder of the Hhllhes. did his share
In the victory over Ihe Hruven with
three hits, one of which was a
homer and one n double
Hranch Hlckey. manages of the
St .i mis t k) rd lita la uaetl 1 7 men
yesterday in an attempt to check
the Cincinnati Heda. hut they
could not do much with IMIcher
Keck, the Iteda coming out on the
long end of a 7 to 4 score
M I Kits ItHOKI N H Mi
HT I IS .lone T 'ernon
Clem one. catcher for the Ht Louis
Cardinals, la aiiffeitng from
probable broken bone tn the alni
of hlr right hand which mav keej
him out of the game for a long
period. lofieellfr injury leavei
the Cardinals with Rddle Ain
amlth aa their only experienced
catcher.
Defeated Candidate
Petitions for Recount
SMial o THr MiUfhlj
ROSWJJnU' N Mm June 27 W
M Atkinaon caudhlate for the of
fice uf aaaessor of Oliavea county.
naa aaked the count v damocraUt
central coinmittct for u recount of
the vole In ihe primary election.
held last we-e- Atkinson loat to
O. c. Hanna by IS votea. In hia
communication Atkinaon allege
that the ballola were not marked
strictly in accordance with th
atate elactlun laws.
Heat Wave Strikes
Inland Valleys of
North California
HA V KlCANi'IHCn
The inland valleys
are In th throne of
which la sending
June 17
if California
a heat Wave
the mercury
akyward at a rale jwpluod.WM,x1
this aeaaott Iteddlng. In the
valley, waa shift -
ng resihMa1y hit night In u tern-
poretlire of U degrena. 2 degrees
b. low Ihe daylight temperature of
110. Han Joae i e ported a maxi-
mum yeeterday of 91, Kreano 101,
IlnkerKfleM l' M..deto 101. andKan Bernardino il. with a comjien-
agting thought that rain w rail
tug In the mountain adi-n- t to
the latter town
State and Capital News
IMPROVEMENTS
BEING MADE AT
L
U in
to ing in
More Students
fWafgl to Tin-
MiHWKM. M June tl
flxtenaive improvementa are being
made nt the New Mexico Military
Inatilute during the summer micm-tto-
period The lawna are Ivetng
renovaleil new flower lsde are g
planted, and driveway are be-
ing given a new coat of cinders.
The l.una memorial natatorlum.
alt end v one of the finest In III
aouthwent, la being made even
more complete A new heating
plant haa been Inat ailed, shower
haihs and lockers have been put
in nnd Ihe dreselng room are be-
ing plastered The recent im-
provementa will enat In the neigh-
borhood of 15.000. which will make
the total coat of the naintnrium
nearly tV 00k.
A new electric. Ireteae refrtgerat
Ing plant is being inatulled tn the
kitchen of the institute mep hall
at a of $3 000 With this
new plant IT Will be poanlble for
the achooi to cool It own meat aod
make all the Ice needed for tiao Ih
the meae hall
!'reM.ral!ona are being made at
the Inatltute for occommodat Ion of
a larger miml-e- r of aludents lhah
attendeil the oghoXll laal year The
appl lent ion for adtnlswlon greatly
exoaod the number at this time
la-- t year.
Gold Ore From the
San Mateo
Assays a Ton
,.. i,.i to iii.
ML l'AH. Tex. June 27
- of gwM Ivenring qua eta which
assayed f.'HO per lolt due tteeiiloought here fiutn the Haii Mateo
mountains weal of tin- Klnphant
Uutle dam lake recently.
The a nip lea are said to huve
taken from the shaft of the
I mi i n. in lode, owned hy I
and Hweene of Ootdkoi o, N M
The i'aln matter la aaid to h
for a width of folly eight
feet axtendtng fmm the hnngfhiE
won. ih- - foot wall haa not ya.i
be-- n located
i 'that samp'CM were brought In.
from the same region, which do
not asMiy quite aa well.
Plan for
To Rebuild France
Latest
O'Mclii! to (he tb nihil
ItoHUKU.. N M. June 17
J I' Kltch Kxerullve of the Hoy
Scout uf America for the Ninth
Region. onferred with Col Jama
W Wlllaon of the New Mexico Mi-
litary Institute while here on a tour
of inapt ion recently, with the
idea of Inetalltng a achooi of wi
craft in the mounialna weai
Hoe Well.
4
Transfer Is
In of
State College
(xim-cu- to tin- Herald)
HTATK rOIXKOK N M., June
1 Sao a it iui'senbarry. whu,
for t he pa si t h ree year haa be- n
in charge uf the agronomy depart-
ment of the atate agricultural col-
lege, win transfer July 1 to th
extension dlvlalun of th college,
.is extension agronomlat.
The charge la being made be-
cause of I'rofeaeor Quenaenherrv a
knowledge uf the condition n
New Mexico and his ability to
give practical advlc to far met
of the atate
COMMITTEE FAIL.
TO CERTIFY NAME
OF PARTY NOMINEE
Preparations nder Irregularities Ballot
Way Accommodate Discovered
Mountains
$280
Germany
Proposal
Made
Faculty
Primaries
HaMMJMaVaU N M. June 27
The executive committee of the
democratic central omniltiee of
Cluivea county haa rcfueed to cerii
fy the name of tl c Miintui u the
patty nominee for county i.aeaaor.
becauae a cloae survey of tho
iMilhMa showed irregularities in aix
of the outlying precincts.
tin the fine of the iium llannn
waa nominated hy a majority uf
two votes over W M Atkinson
'J he boxes Were gone Into, follow-
ing a reiiueat lor n recount by W.
M Atkinaon and at thle time the
ii regular Im Hots Were discovered.
The entire mallei haa been
to the county Nf vent ion,
which meetf here Haturday. July I,
die conituitti-- tecomm iidmg that
this body name and certify u
nominee tor tax aaoeaaor of Chavtn
ounty
July Fourth Events
Arranged in 3 Towns
U'YMON June 2. The Fourth
of July celebrutlon here will be
belt) under the aoplcea of the
tiuyi I'trd of t lie Americanlegion The program will con-di-
uf track events, pugilistic ton
teela. hasebull giimea alWj U dance
a bxseball iii me will bo played
with the Clayton nine
1HM.AV. June 17. Aa iippro-lirmt-prugrum of speeche. a pic-
nic and games has been an ungei)
ly the Inhabitant ur this vicinity
for Kourth of July A feature
eeni Will lie some cowboy stunts,
iu Holing mp4- ihrowing ami bron-
co "busting".
SOfXIRItO. June IT.-- An a
te celebration has been
for the Court b of July cel-
ebration here The ffativlllea Will
start on July when a city tennis
tournament will Ih- held and on
July I a basdall game .
Kan M.11 and Tokay, t.. gel her
With tin IM en, will Ih- - held
tn he fourth there will he a
apettch hy Judge iwn i. u uirplane
exhibition parade athletic evonta
the tennis f on pig) and dannee
The program has been arranged
by A K Kaesnor. Kdwarda
and Irvtn Moisre
Lordsburg Mines
To Employ Large
Number of Miners
( NM ill tl. Th.- II, ,,.!,
It Mill KG. V M June ITPavloplai work at law niconoagroup of rnlnea nunhweal of thla
city la forging rapidly ahead and
aiain a targe force of minera will
be employed
The raise which waa started at
tha 200-fo- level has been in or
for Its entire width atnee darting,
without ring either hang
Ing or foot walla The ore la
cellent milling grade.
Tha loO-fo- level haa lieen con
tinuously driven alfMW t be machine
drill aturted In the early part of
May, and ihe downward coiirae of
tha ore ImhIv opened on the Inn
and IN-fo- levels will be struck
any ia now. If it bus not it ready
been hit
26 Are Killed
In Rail Accident
IIKKI.1N. June J7 ( By th Aa--
seated I'reaa Twenty-ali per
aorta were kilted and number of
others Injured, thirty serlouaty. In
a railway aaeiaanl Just out able
Berlin totlay
Refreshing
taV " OafcfcSsSSklXafcj laaaHtsfeiaei""? ; , t ES sSss
Night News
Summary
Toklo
Coshlmi,
at ir in.
In Japan
Prince Yorlhlto Higoshl
erlon of one the old
ely fainlllea admiral
the navy, glad at -
a ma.
Hrownsville. The lower
Urande vallay Tcxaa and
lla 14 town and cities na well as
Matamoroe, Mexico, were iaolnted
from all railrtaxd communication
aa a result of wnahouta.
Han KiuiMtaeo A ppriotlmal'v
9 er cent of the ahopmen in the
Southern Pacific company ayelem
on the cnat and In the gulf atate
have voted for A etrtke agalnat re
cent Wag
cent of Ih
of
and
Hay
Tex
Hlo of
whltw VI ', Willi In
I lilon I'ailfli ..11.I ,.f k. Hi. lira h. 1.1 ll.irl.nI'e shopmen have voted: to go out.
It waa announced by I H Uotdon.
eecretary of the Koothern Haclfic
Keleration of Hhop Kmploe
I'arla leon Haudei. royatl a
memlier of parliament, caueed an
ia.H..a In tka lrVan..l, . K l.aa a
Wh ti i.- in i liseil the commoiilvt
deputies uf Inciting a plot to
I'remler l'oln are
Washington Administration ef-
fort to bring about a eettlcment
of the hit uminoiia coal strike met
n preliminary check. After
with I'realdent llurdlng
and Hecretary of lihor DaWta, John
I.. I riwla, president or l he t tilled
Mine Workers, allawuneed the union
policy was unaltered and unyield-
ing In Ita I rials! e nee that a new
wage cale must lie t Mi for the
strike ridden mining dlatrlds iy
national or seml - nat lunal con-
ference with operatives.
Woman Candidate
Follows Circus to
Reach the Crowds
It UNO, Nev June 17
, aspirant
for th republican nomination iH
I'nlled Htntea senator from Nevada
haa toiight her male opponents a
new political maneuver and her
tactic are arousing lively intere.t
The feminine aenalorlal uotllilnle
Is following the clrciia n on pan lea
karggg the atate and in this wa v
tmd opportunities to address large
a udleiicva.
tti. ni;wMnviv
i Ml Kit Kill lil.lt AN.
IH lo TIM Herald)
PlhiKNIX Arix June IT. lie.--
ord anniHineeit hy the secretary of
slate here show that M.tvt demo-
crat a and x 743 republican have
filed their registrations Klve
hundreil and eighteen
have registered Including 171 In-dependent. Mil eoclallst. 19 pro-
hibitionist. progressive, bull
moose and I single tax
Going on a
Vacation Trip?
Travelers' cheques
are convenient,
8a fe, and accepted
everywhere
currency.
lik.
Lift Ui Equip You for
the Journey.
l lratlntt c PA.Vl'
mtm tiPianKioi.
Bt and Copper Ave
"If li e
-
I, .
CRISIS IN FLOOD
STAGE REACHED
IN TEXAS COUNTY
Rail Service Likely to
Remain Suspended
for Several Days
IIIIOWNMVII.I.K. T. Jlina 17
IS Ihr Aaaoi'lntnl rrrl
ofHillitit
n iumiln lilanl. JH mllaa MrtSIS
uf harr. and a of 3 Inrhaa
In Arroyo 4'olnrado. a tltand
nutlet lo gulf of Mexico, north- -
weatern Cameron county today; to t
panned the criala In probably the
Worsi rioird In Its history without
serious damage reported from
point.
The crest of flood la expected
Blotto run rtraylna
began.
M Send
full larn Ih"
fall
Hlo
the gM
teal
any
the
rat a nana Sy
rriiVVKllH win thalrI Iftn. t.i In h. il'
rniiaa al nf nur riil
ura inimal
I'r-t- ly lilnaM..ma tiwib.-
tHiyi. ii .1 rtlrla nut i.l
nun ami Wiiin- ill'
rid ovar.
ivES uKtLN
. mm
fpFLORISTS
FOURTH SI Wet. ANU I
SANTA FC AVENUE.
telephone - 73Z
BBrT'7irTiVA y i i rig
irnatrtinoinipal aat.Till, tn In fntiiul
in taf hvMf m m in
thf . x ii. i.i quality
the ma I ii in U thut fn mtm
it ami OS rxrx'rt in
lla ir. inriiUiiii. We kimw
how In intiki' liri'H't, fnlka.
Pioneer Bakery
207 South Firat St.
PH0NZ 155
HOT SUN
PUNISHES YOUR ROOF
But It Won't Affect Gen-asc- o
Lathe Shingles
Pint
tkoagbti
amitilxna
THEY'RE MADE OF
NATURAL ASPHALT
Utlte ghinglei areGENA8C0 by the hotteet inn
The Trinidad Lake aephalt
from which they are made hae
weathered in the tropical iun lince
the beginning of time.
they are THE competition
for Albuquerque where the
nn ii hot.
Then, they look on. A great feature,
too, for Albuquerque in the ipring
lime when the dry w.ndi blow.
Theae ahlnglei, which won't crack or
curl, come in cool tage green, blue
black, and Spaniah red and can't
fade, became the colon, too, ara
NATURAL oruehed ilate
Aik for further information.
Raabe & Mauger
Hard
J
Phone 305
. ii tha Immillala Hrowna- -
vlllr araa aarly loday, nut rivar
.,1... 11. i. hallaaa llir will
ra for tha wat-- r.
Itallroad aarvira t .11 will
not Ih rfautnail Into iiruwnaviui-fo-
two ur ihraa ilaya. Hall
aarvtra hatwan Matomorna, .
oiiiwlta hara, and Montrrry
ntlll HUalianilril dur to waahoiili
I.MiiW. MtrTM KM
riEHTintATK ur IDMI'AHIHOII
So 1414
RTATK ur NKW MKXICU
HTATK IDRI'IIKArlllK l'l UIHHIII N
ur nkw mxifu
I MTED HTATIH Ur AUKHICA)
IS
H1ATK ur NftW lllllltl I
II u heraly rartlflail Ibat Iba aaaa
la a tall. Iraa aa4 raaiplau Iraaamfl
wf Ik i '.1 ftt I. ..r.. --
A M.I.AHIr I'ATTLK mtfPAlY, allk
lb ml. lorn-- i.i. Ibrrawa, mm aa.
file aad uf rarer' Ik offi
ul th HXata 0rytatlsa t'umaiiasi--
1 IMllHMtsy aberaaf Ike Mais tr-
inn.. i. t'uniaisaliia uf ihm mats r
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RECLAMATION IS
PUT UNDER FULL
SAIL AT MEETING
Federal and State Offi
rials Tell of Benefits
of Smith-McNar- y
Bill; Permanent Di-
rectors of Association
Elected
Feds-re- l snrt stale ndinlnlniralor.land lMn and ritlssna of thefour count Im in u inidiH ftio(lrand vallsy h- in-.
cononilr bfnaflta nnd euala
isf tha rsrlamatlun project ehirh
It la lHBa1 to curry out under the
provtalorm of the Hmlth ale.Nary
lull taut nig hi at a infixing in the
tif rommarc parlors. The
nifetmg. which WHS I. -- i.i 'iii i theHliaplrrs of (he Middle H1 H randsValley sswclaUsxs, wa for the pur-pose nf the permanent nrgnnlsatmit
uf the association.
Much enthusiasm WO a exhibited
In tha arfdreasea af the tn sting fur
the iMiaalbllll lea nf the ptojeel Hut.
arrorrtpanylng the picture of the
benefits of drainage. gi eater fer
tlllty of the lands In the valley and
fliMMl protection there m n de-
mand for ecunomy and careful
"moderation ,,f the project, wound-
ed hy mk A H i.l.l.. il which
had the fffer-- nf bringing Mil I hapiu'l cut aapectw of the project
limit nK ln.j.--
That l'ialdent Harding was be-
hind the 'i. which will lie
taken up definitely In the next egg.
tdon of I'ongrwa In I in t r e.
the atatement of i 'nngrt ssman at
large. Neator Montoya of thla city
Who add i the nn'ftlng
"The rneaatire has leen extend-
ed", ha aald "from a nu to
a national aoupe It will provideprobably after amendmentM. fur
the reclamation of aild landa In
the Went, drainage uf the awamp
lunda. In Hit wiuih. Ho ut inn
of non arable landa in New Bug
land and und'ePiped arse In the
Central WVt This haa led lo the
gain of the support of practically
all t he k ii in
rutin every eectlon of the
"Hy maiiN of a rxnvai.nit enm-- ;
i. a"1, hy the Weatern ron xreaainen
iii whi-'- t oncreaanmn Motttoya
tiHik an active par' nearly nine
nut uf every ten niemlier- - of I ha
national leglatatute hav declared
Ihemeelvwi In fax or nf ttir tiU HPiin
A commit li of Wsats-r- asMMfaxa
men ronatiltvd with
It.iidlns luliCfinlnK the ineaaur'
and ht "lalexl that he a Ut
open the Weatein empire by I he
rerlanaxt mn project Th afW
dent added that It la a hllitieM
proposition fitr the real of i tie
as tl would develop and
ettlt the U'f-- t thua reaMnft a
market for the ntanufactm ul
lh- Kaat llardlna told th cum-
in tlee that he Would aend fur tha
leader of the Henale uod Hou
nf to puah ahtad
WTe aMeeCongressman Monmya. however,
a note nf warning to the In-
habitants of the valley to the t
thnt they ahniild hnve u firm-
ly organised n and
puw i f il
.i" i'imm firmei mthat when the menaure was con-ni- i
m mat td they rould be ble to
utlliae Ita heneftta Immediately
Ha declared t hat His a asocial on
gnu at aacure accurate and com-
plete data and statistics on I happrox mate mat a nf the pmjeci.
the vahlea nf the landa, number id
ncrea to lie reclaimed and alirveya
if the area,. Theae detalla are to
las preaented through the Federal
engineer to the 'friend f thl"
slats- Kerretary of the Imrlor
Albert H Fall'
I plain. TNI Kurd, n
rinvernor M ' Mechein of Next
Mexico declared that he found thai
the meaaure waa favored by the
at large but It muat In
put over definitely In the count lee
if thla va'ley "The project haa
In be sold la the people of thee
'in counllea." the governor aald
and thla can only he done by a
'mng cnnitmlgn of educnttnn ami
pi'hllc'ty among the peoplr The
nidi n of taxathm will apread over
.verv tit nf property which gniit
benefit k from the project Thle
will ahlft part of the burden of
he repayment of the federal
frimi the land owner
16 th" city proierty nwnera and
the - every hit of proper-
ty which derlvee benefit from the
Miheme in Incrtaxaed aluea. The
eallniaiea of the lte lamatlon
will be made known but
of the outro-ut- the peo-
ple of the valley know thai the
uiinwiim la feaelble '
i
.i;. ..im- - Wwh I'aet I'm). -
s "- II II Hull of las Truce
whi waa a former president of the
Hlephant Hutte project, save an
outline of the prnhlema encounter
.1 at the Inception of that echeme
and compared It to I he present
reclamation pri'lei t He declared
tliat the New Mexlcmna must de
i. on t hemeelvee for the
of the natural reeourcea
..f the atale and Ihla project waa
ne which would beaten the
of the atate There would
In a few yeara, he elated, ihe
difference between deaolatlon and
i and u ganlen or
The camper's
favorite
milk supply is
RED CROSS
IVASORATIO MILK
toari - waat-a- w
Try Hin popular rsripe ror
sso csoss
SAKIO CUSTARD
I
I V, cup. watar ttaa. H
riaap auaarh up. vanilla
eup Sad Croa Milk
Brat an Hhtlr: add
ugar. milk aad SaaailaS.
i in lalo cuatard upa; aprla
hi tan wrth aratrd nutM.
at la pan af kolllag watar
and baka la a awdarai ea
ualll firm Thl rafttp arra
HI Apia.
I ivtny omocin seus it.
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after ihe irrlgat ion and drainage
acheme were in pracip-M- opera-
tion.
The organisation of the pro-Je-
reiilra an enormoux amount
nf canvajasltiK and publicity '. he
stated. and n house to noueeitinalgn hy prominent mr tubers
uf ihe aaeociallnn would ha of
greai efflcncy in c renting enlhua-iaa-
In the project " He made thei'1'iopaiiaon the pruatetlve
beneftta to lie derived from the
project with the iiae in land values
nnd agricultural Iwnefila winch
t. come abiiiit through the
Hutte project since Ita In
cepliun
I he permanent oiganlaatlon of
the aaeuciatt' n whn affawisaj by
and election of a
lioard of direitu. eonalating nffivr men frttm each of the four
ruunioa in the valley to swrve fur
unt. year The nominating com-
mittee waa compoaed uf J H.
Hmlth. Abram Abetn. J I. Tondre
I'hlliu Jaegela and Krank Hubbeii
Ht The dlrecioi a which were
ei. n led will meet in the chamber
ui immeni mi Thin-d.i- v nfter
noon at t o'clock to elect a presi-dent, and
tiensurer An executive coinn.lltef
of five men will aiao Im- - formed
h' the direct ora to expedite the
affairs of l he association in case
the full directorate cannot meet ui
loe iinitiefllale BjSjfJoalln iinniif I l
The directors from Ihe four val-
ley iniitiiles were Heeled as fol-
lows
vniencia county IMoardu Otero,lo l.unaa. II Kn.'iiy ItHvla. l.iail.unas; I'roroplii Mite. Tome; Man
i .1 llarcla. Itelflt. and Jose
Jarales
Mntidwi Ml ioiint Manuel Ar
mljo. I'ena HlaiH'a; I sajsjsjgagej Ml-r-
A a nciaru '. d
llsin Hernallllo; t'harba llruwn.
Iter mi hllu. .xdolph Vofca, Iter on
HO.
Bernalillo county 11 l t
nnntles, Kisaa Merrill, .leans I:
mem. ('harlea H While and Krnnk
A. Hilbtwll. all ul AlblUeniie
Hm.oro county T llruwn.
Meliclo Apodaca. V Hremer Ahran
Abeyta and Kd H Ktapleton. uf
ffoeoi l u
A ppt o.ltrintelv 200 perwma ut
lendeil iht msMtlng whb-- was pr
allied KfVer by It. r ernaui1Si the
temporary preaideiit of th- orgiiii-hsalio-
Mr Her no ndt and M
I. Knx. manager of ihe CtaMnlwr
uf I'timnien- and asefetagj uf ihe
lempurnrv orgnnlaaiitKi. gave re-
ports on the pruareas of the Rsjmi- -
at, nn Mr I'on stntsHl that n
meml-erabl- of H0 has been
tu date but that Mm cam-
paign for organisation a - awajla
la enthuee ihe land owners
and fnrmers t'harles White, the
HitHiriiry treaaurer gave a
brief report on the stale of the
organise, t ion' floaiese,
Iliible II nnrs i iralnagc
Krnnk HtihlM-l- l Hr brought the
Idea of preet'litlng the true facts
of the project to the land iiwnr
nn I fnrmerH in ihV Imuae
cunviiMs by t hr association e
deidnred hirnrelf In for of dram
Ikes,
.in nhii ti a Hy ,thd slated i hat
BRAND
ELECTION OF CLUB
WOMEN TO TAKE
PLACETHUBSDAy
Mrs. Winters Nominat-
ed for President
Opposition
t'HArTAI'Wl'A. N Y June ?7
Mrs Ihumaa C. Wlutei of Minne-
apolis, Minn was nominated tor
i. led Inn ne BjewawJejM f the tlen-era- l
Federation of Women a l"lub
at the biennial 'onvenllon In sa-alo-
here today The renialndei n(
the ticket ail of whir h la unop-
posed, in ludea.
Mrs WiUmm H Jennlnga, ,la
Kla ftrat vlre prealdi nt.
Mrs Wallaoe T lerham, (llendt.e
Mont second vice pieaidenl, Mrs.
Hayi-s- , Atutuin. tla rceoi d
log secretary; Mra Horeiice
Khwoee, i lelAiine, Texas treawun-- i
The idetMlon will lake plac. on
Thursday The i ort eaponde.d sei
tary will be appuinted by the
bittird
Iwn resolutions, t niin rtilfig mn
llnti pictures Were rnnstd' n-- to
day by the resolutions i mnotl'ine restduttnii, apunsor'd by thQaai a nt l' edei at ioi of Waawen's
Chilis, indorses the lietter film
rKaritsatinlia" The other, ad
uimiil by the federation chnii man
he only wished to see Mm- prnjeet
brought abuut on a busts nf
m. rnii anrl not tn hate any
cooiiscatory taw levies nawde nn
lurid ow ncia u ml far mere
Hldney Weil SHke of th" need
fi r Inw procedure and the mia-In-
or mat Inn current among t he
funnel a and "men of the street"
i in ! niiiK the project. lie de-
clared that confiscation would not
result in the prnpert v owners in
the valb-- nut that l he bind VwJ
ne would so rise as to fBejsjssjsassjgg
the futmera tor the added lax bur-wa-
Hr added that the Indian
t OSS l lit imis wo II id have to hear
part of the share of the financing
the prnjeel
Owoewa W King of Han Mnrcial
v a very inniaing account af
fsoads and Muled that the towns
n law river would gain IwOir chewf
It from Ihe si ralghtenina; of
ihe river course and protei-Uo-
Imm flnn.
C T llrown of Pocnrro stated
that t hat i nunty wa lMhlnd the
proprsxltlon, while J I. Tondre oi
Valenoig eounty told of enme up.
pneitlnp there which would !
cleared up with irop-- itifurm.i
thm Colonel tl P Mr Kgej ajjaefci
nf Ihe benefits In iNe SSMMlM
rasaass in he auiued by the rwvl
cation pruject
1
AtWSuro LlHealthful
Baking Powder PRlGE
atan Phosphate
Economy Price jjrjji
Contains no Alum PoWflO
Use it and Save!
axxxsaxxBBSSS
Large Can, 12 Ounce; Only 25c
SPECIAL!
Some grocers may have a few cans left of 1
Dr. Pries' bearing the label with the special
advertising offer recently announced. A big
value at its regular price, Dr. Price's is an un-
paralleled bargain at this special sale pries.
Don't fail to sss if your grocer has some left!
SOCIETY
FOR HOT WEATHER
With-
out
Society Brand otyls rsflsota the attention to line sndEACH that fives Society Brand clothes their smartness.
And this smartness is tailored in to stay
You'll appreciate this, especially in the light weight summer
sails. They At yon when you buy them sad they keep on
you.
Quality of tailoring counts more in summer clothes thaa any
other one factor, except style.
You re sure of both when you buy Society Brand.
Clj:AgrlHINIQ
2 1 8 West Central Phone 335
of moving plcturee. Mrs Wood
A Id n Chapman, of New York
recommemla with all
ut guniaailona interested in improw--
mutton pictures
l nder ihe ru lee. dleeuselon went
uvei until tomorrow, when Will II
Hays, president uf the Motion
I H ton- Ci odui eis and I liairlbatora.
lw ekprtei) to speak l" tore the
convention-
ludays prrayram called fOff eon
fere n i ea on induatrlal and buaineM
i elatifina, Inatltutlunal teiations
Indian welfare and social service
Mra. J. H 14' hermer horn, of Baat
Oratsye. N J second wire preasdent
of the federation, prealdlng, rep-- i
eeenlall ves of the various slates
what they are doing through
b' federation renters for the ex-
change of volunteer social service.
"Conditions In the avarasje coun-
ty Jail lire iniulerabte," said Mlee
Julia K Jaffray. of New York City,
i hati man of the committee on
riailoti "County Jalh
iii.iiin lie almlished aad in their I,
Kieod farm colonies should hv sal
up under state control wheie caw- -
vict can Ire trained to work and
where they are peld according to
ihe amount of work they do.'
Mts II A AtwiHMj of Itlveralrie
Catlf , . nt.-.- the results nf a
ui vi uf Indian veli'n and
the ultimate aim of fitting them fur
full ItlSenehlp
Men Play Sunday
Baseball; Fined
Captain Burk Burnett
Dies in Fort Worth
POUT WnitTH Texaa. June t7.
captain P Murk Hurnett. wide--
kiiuwn cattle man. oil man and
i anchor, reputed millionaire, died
nt his home here thla morning.
Captain Murk Hurnett had been In
halt h for more t nan a year
GIRLS! KEEP YOUR
SKIN CLEAR
ANO FRESH
e
Nn matter how well ymi dreea
aitrai-tiv- youi personality, or
how talented you may he one lit-
tle or bin rk head can rob
v u nf all your harm Kor notb-iri-
ii iio.r- "ifi '. im r.. tb- maw u,
'tie rye than skin In a
Wiman Thouaanda now reuluo-ba-
the prb Nest way to banish hu-
miliating rkln .l.li. i. la thmuati
urged edui attou for Indians with ' ' rr n,Mrt These wonderfully
'
18
pimple
iiii.lels an p ply your sy
tesH with eertain vital element
lacking in your fond the very
mem needed lo keep your sa lt
lear and freeh Pimply take two
table's With each meat llefnre
vnu know it yon have n ch-e- fresh
IHCHMoMi Vs. June 57 "nii omptexion free fromKightern mem lie is of the Ports- - "n, llhtest defect You
nmuih snd .Newport News Baseball w,,n ' "'
hal a wonderful
ten ma of the Virglna league and '""He -- d Yeaat cn bring in
I mplre Hrevltn titday were un4er 'ur appearam until you try Itfine id ti in polne conn at I 'oris- - Oet It ttalay To try It entirely
oinuih nn rharges nf puivlna: Hun- - f'e mail pitrnrd for Kamoiri
jdHV laise ImII In vhaatlon id the lemy Teat. Address Imnised Yeast
stale IgVJ I'pon agreement not ' 'o liepl. x4, Atlanta. Oa Iron-- i
in repent thHr offenre the fines, ned Yeaat is re nmmended and
were reduoed to l. auaranteed bv all good drugglafa
r iwt
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A missing button resulted In the
arrest of J. W. Johneon on a
charge of burglary
A man entered the rnildenee of
K A Hhurmun. who vrappled with
him hnt waa saftjpsajSBjg when the
intruder bit Ihe bmiaehuhlei on
Has Iwande and eheai. Phurman tire
a huttoa from hla aaaailants coat,
howevar end Mra Hheurrnan. arm-
ed with a butcher knife, drove the
naan from Ihe house
Mhurman gave the button,
with a small piece of rloth
the police and a detective,
both took Johnson Into
custody When he saw a button had
been tora from hie coat, and t hat
the texture of the garment corres-
ponded to the garment turned over
by Mhurttmn
LLBIWTERQUE MORNING JOURNAL. GB
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HOMES
The Need of the Hour
I" or the past eight months the Superior Building
and Mortgage Company has been successfully
building, selling and financing homes on the easy
payment plan, under the names of two separate
organizations - The Superior Building Company
and The Guaranty Mortgage Company.
The present need finds the two companies with
inadequate capital to carry on its operations ex-
tensively enough to even pretend to satisfy the
demand. Consequently a consolidation of the
two companies has been brought about under
the name of The Superior Building and Mort-
gage Company, with an increase in the author
ized capital stock.
The Superior Building and Mortgage Company
is organized under the laws of the state of New
Mexico with an authorized capital of $150,000
all common stock. The company will offer a
block of this stock to prospective home owners,
imestors and business men.
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Superior Building & Mortgage Co.
Temporary Office 501 South First Street Phone 377
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A RAILROAD STRIKE
STRUCK ballot ha I n . ll,-,- l f,,r liv HieA lWI of tin- - railway Unions. Tltes..
u.lers immii iibstilui. lv n
tiat ih,. rp till of 'thai vote will l. Th. miUHpnti' 'ivertrMmins; approval of tli.-.- threat
in rail :rikf on July 1. The If! t lull lilts
aa tense before ami has been e.iuiHiaiil
n is 1o be tbnthopeil tbe same result ui.:v now
iM'cur
"Katun' railway
.itra.cs.'' n:.j ,alnn O.Davis, preaenl iln.-- tor ifeneriil of railroad, the
Offil lHl r.i.,M-,,,,,,- . l III: ..,, r. V.,,V,. I,
aarnt, will be ilireetly attains) the order or
fiiHlniarx of lb. rii.-iit, represented by the
.limb. i.i.i l.iibur Boaixl. mill Hre strikes against
ait nation fin whieb il rn rations nr I
rntpoiiaible mnl win. h liir ..,rH.iali..iis me
In
Ah to tbe reioiiHibifity of tbe railway eorporaliona ami their helplessness there la, of
coin., mile ojoaation. II would appear tbnt
Bj.ine of tbe railwuy m least have
oeii us deliberate in their reaiatanee lo orders
'Of the Kailroad l,alror Hoard with rpfaraMt t"
'' traetinie of repair work aa the etaplsyenow ap, ear to be about to Ireenmc an to
nnirrus. I lie lliiani lias lleen as TimiWilli the one a with the other.
II ih evident, however, that il n (Mural rail
mad atrike alimild develop as the outeoiiie of
ritai lo the awards ,,f the Kailroad UIhitBoard, it will be. aa Mr. Davia baa aaid, a strike
Attain! the l( .vol IMIlelit .
A strike attains! I lie Kavrilineit ifl a d a
rney i. by . very roi ivable line of reaaonioK.
Nothilli; le than a strike against the public
and it paramount mt.-rea-
.
Miirf than tin, a trike of railway etiiDlnve
aliceeaafnl or ii.-i- ssful, niu.Ht be paid for by
the paalie. Tbe fuel In the Imp ling aitua
(yon. therefore, are of tbe utrnoal importanvr
the public whieh will hear all the rxpenar
and all the ineiiiivenianpr that would reailll
from a tie up of the nation' transportation
Vsl'lll
The Kailroad Ijibor Hoar. I. a iroveriiineiilnl
,areney on whieb the public has eipial represent
lion with tbe railroad anil the employes. ,..
inMiwered by the Transportation act to hear
lid decide dispute between the railroads and
their employ e over w age scale and work hit:
onditions; and in tail particular to determine
.''jaat und reaaoliable " war"s for the vim ions
laaam of employes in tbe libt of exiatiunIltioua.
As to the ability of thi Railroad Labor Hoard
to . a. b ii b deciHiona wisely and fairly when
Working broadly with various of em
pioye in various sections of a (rreat oat ion
Where livuiK conditions and working condition.
vary re or with every
.section, the
Herald entertain some doubt There is no
question, however, about th powers conferred
upon tbe Kailroad Labor Hoard by tbe law of
tlo luted Static
This board smmii months in In urine rcpre
rtttativea nf the railroad, and of the cniployea
to what would
.minute ' just and reason
able" wages under exiHtinir conditions 1.
iaioiin have I n handed down by the taajarit.i
ifU the hoard winch cut the rales of pay of
aeveral elaaaea of employes in van iV auuiiuit
These decisions, as we illlderlalid it, were up
proved by all three of the public reomenta
tivca on the board.
Ii ,s clear, therefore. Hint any tnk. action
which may be taken under llic preaent arrange
incut miMt be in protest against rulinga made
y a lawfully creeled govrramcutal agency aud
eoueiirred in by the direct rcprearntativiM of
the public
Railroad labor leaders who now threaten to
l ull a atrike in proleal against these receitt wage
rotiiletiuu ordera of the labor board put th"
gltuat on bluntly when ihey delivered an ulti
atatitni to that I" id;, v. Inch said
" We hold without reservation that the board
ha made a blunder in interpretation ..! the
lol.nl ol Ihe Transportation ad " the
"MAtrr now slanda there i an prov iori in the
:Jaw providing for an appeal of any kind iiKain!
decision of your body however mistaken or
unfair it may he. Your decision have been
submitted to a strike vote nt our member ami
we an awaiting the results of thc.r act
Should our members decide not in accept your
aVclatOlia, or in other woril n. strike, we shall
Muriiajn ne'Vo
'I'm Transportation act may not be and
"pVobably is not a icrfeat la The remedy
Would rem to he to eorrat the law. if it is nil
Jalr or unjust in its orerat not to disobey
the law If ta JWatawpat-fc- ' shown tn be unjnat
it prluuily vill be ehautted
tn the meantime the critical aitaaMon that
- uAuftMiniai.l eelirekeHIil.tr lo. ,1.,.
hns dee reed, after a thomugh inveatigation,
bat wages of errta'ti groups of railway cm
pjovea should he reduced tieuauar of the ,1,
Bto kl tthe aoat of living and to a basis
with the woaea being paid for similar
"svivrk in other industries Tbe labor leaders of
tbe rrnitpa of employes uivolvcd, have called
"ftaa'iatill mabal Ir will wet a volt W r jeet tbe
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Trnsi In tin Ior.1 anal iln el so shall I Htmlit ell In n.. laisl. aixl tcrllr anali he tetl.
I'sansH aliafceoYni.c e has a vrlltl. ruuah, IttcatealaM rrol
If Ha sntl. itisl It I., nn hae 10 iry to srhtlewaah Itsbuae inlwit Insiruiti. ntnlltles. In ilresa up thai
btMsttaclnr in a shin ami srhil,.
' of a ni. i. nn m
..mint Halph Wal.lo
.
ttovcinuieiit ruliuga and to strike in protest.
If action of fhts kjiul i taken it is. of necessity
l. r. cic.l at the public which is in ita familial
and i natnpicd postb f the iiumeettt by
slander in the case, hut who, i the less, nuts'
pay all the bill and suffer all the in ivenierfae
A generul railroad "Irike directed at the
public may be one effective way tn br'tiif di-
rectly I., bear tiMiii the public the protest if
rallraatl labor against the Kailroad Labor
Hoard and the provisions nf the Transportation
art What the reactions of the public wrfl be
o the method threatened remain to be de-
termined.
O
I INDING FAULT WITH
l ATE
the eninrressional elections draw nearA1' re and more fault i keif found hv
partisan political propagandiata with tl.c
allegisl "failure'' of the I'llllcd Stale govein-men- t
to restore completely the even trend of
economic conditions; the situation generally
a and longed for us "normalef." It
is fervently and even bitterly alleged thai tie
policies id the lliirdititt iidininisl ration are to
blanic because complete and abounding pro
perily has not been re created out of the war
and partial chaos
In th's connection we are impressed by the
' P Hi? paruttraphs of a report on trade mid
economic condition in Canada for 1(81, written
by John ti. Foster, I'. S. consul ireneral at
WttaWa, Ontario, and published as a supple
ment to the Itepartment of ( 'oiunieree 's eurreut
couitiicrce report. Mr. Knter writes:
"The y., ir kMI was one of ponriaaed
deflntioii. uivnlviiifr much hardship to
merchant, manufacturer,, farmers, aud.
to some extant, to those euirageil in all
lasses of business. The rapid drop in
prices of iirriciiltiiral product proved
su licularly distresKinir to the farmers in
those distrirts of the pra'rie pm Il
where drought had curtailed production
mid indebtedness hud been incurred for
seed irraiu and the necesaarica of life dur-ini- f
the prcfediiitt year.
"As a rule the retailers have resisted
deflation to a greater iNtfrfaa than whole-
salers jobbers, or manufacturers, but
merchandise stocks were nearly exhausted
and the redi I price at which the re-
tailer li e be.-- able to buy will enable him
to pass on this benefit to the coMMaar.''
Tin- above, as a summary of business mnl
economic condition in 11121 would have been
pioeisclv applicable tu any section of the
rnited Stales. Il would have applied exactly
tn the conditions iii New Mexico, iii New York,
iii Xew Orleans, in Denver anywhere In tin
nation.
The I'nited Stules government and its
policies had mitthty little to do with creating
or influencing the general economic sit nt inn in
the Dominion of Canada, mid yet we find the
same conditions in tlmi country aa in our own
O! course it is to be expected that partisan
opposition will seek to lay at the doors of the
iidmiiiistrin ion everything in this country
which is in unsatisfactory condition or which
call be alleged to be in unsatisfactory shape.
It does not follow tlmi thoae of us who do
our own Ihiiikuitt are to be misled thereby into
loinliitt the braanfl throated chorus nf political
fault finders who would I. ve us believe that
alt of Ihe still-t- consetpif nccs of
n world war are to be laid at the door of the
luted States government.
It is hopeful to note the increasing popular
impatience with Ihe chronic fault-finde- An
increasing number of Americans arc bcttiuuinu
to take especial note of and frown upon thai
class of m rsnti who arc keenly active in tearing
Ihiiitt Q0W1 olely for the entertainment of
aei ing the i full.
O
THE REFEREE
By Albert Apple
si RtifCHY
rioff. in txlaud duel or of I'nrl pre
illcla thu I II eoon Will I. matble to replace any
woi uoul human internal organ with a freah healthy
nn lakeu irtnn a chlaaf; awn
I'oi iiiatnm-e- an old auak" might haw aurgenin
mi .rut hla lMirdird liver nnd lntal a nhliupuniac
liver
it u. a fuwliMMlng proup
A alary la afhaat. thai a faimxia ihealrlcnl magn.itt-an-
railroad nMn who d a few yeara ago apeni the
latter part of hla Ufa Willi a healthy atomach liana- -
Ida at it from a pig.
Thia fctory ia ladieved hy thniiMonda I tut medical
men. (iirled. aay, "Noi.nng lo it
The ttory probably wua xlurtd by aom letter who
hail tihwrvi d titi iheatiicul magna tt- a lupiidoti-Mppllt-
tUt t . .
ti' oar la nlwaya predicting lhat the country la
going to the how woWa The lutt la ('bnae S Ilnhorn, fnrinci gnverno.- of Michigan
( laliurn n.uk the lniratinK eailmate that ihe
white race haa i a I led nf ihe urea uf
the and plncd two third t of Ma ikupulailuu In
t rlbu la ry aa very ."
uhartww iwanil nur Wwya. hv feara thai the I'mltrd
will dlli.e and lull Ilk. Ilul.ylun. (I rear ,uad
Thau fall la hound lo aunt ovntjialty No amidr
laaaa forever for 'yiftlng un .irth dtaa wanner pn
4V4 inuunitiiiiK ligft nui lung dlea until M ha
rvd Ma t.ir' i in. ., haa not ret aarved tfwpurport.- in dealiny nor will It for aaWie thniiandst nf
yearn. I'ruvhlaiica will pruvlile whatever hrukw and
t leanatng-w- ne-- nui lortnllw,
iHriaMMtAgii.:
Kriuent ly you read a.met hlng I hal anunda i mpfhahla. and giunder if it la true
A caar In point ia th luirty rH-ii- to hava
'hla fail teeth. Thla artietilur lnldeui la
confirm! froai Phioaga, where Jama Ktrond. ftag
Mnlnea in found In a yard- lie hid
wallowed hla fala teeth and choked to donth.
.(( print many true lmrrolialdlltlea. If
vou behind the areuea wilh Ihe rerortera, you
rowM Im amaw-- nt the true but iir iidfhla tftnhthat uaror roach print
What Clancy Would Have
Told Republican Harmonizers
Tn th- - Kill i or uf Th. Kvrnlng c..nW" till utik w n inn IU burdtfis,
HrriiM. Albuqimquc, V M. urn w nrvr hull anythingfar hi jsf prtmchlnit u cat- im tiki it nyavirri
I iitti itrtrl th hftrmtinv nn 't Inn u nt il ih itiiHotial LhiiKn wra
OM Thuiswdity, Jut- - hm hy muno in'miflii into itboturf by ih
tinlnttmiuiititl I h"H, on tiubiuan imrly In thi- lottrtn itr
thf anrt uf the t'hulrmati. I wu no of lhi min- .tiih o niiiry Ih
.till-- . iimm tu i onlrllntli ulty i!iiiui mile mrt i'nytl tm,
wmilfi of whMlmti to tht itoirl' Ktvat I nlivil miHi luutk ami thi.
ilifen If I In! Im'it wuUhl havi jsiini-i- with tih.-- r nt n Utitiu- -
mnui Minn ttiltiti rollowiiui. rutn- mlamatutic nt m
t
i
.,... ka.ll a... ... - . .. .wnaiii. I'nmr II II'' Iftl-- l Ml t fll . II pit . It " i l t.r f awn
' l.ll t rtaaaa i ... a. -- i m. ........ f a-
nwiy n tlniflv llmtlifii nt waa nlartnd. hmiHjhl un th Mr nt
iMtt ritirtfialRn litt rm nr. i.o-i- panic r INST l'l.. i.- mn
Xll rraldtint. .tli-- ami )ntlr- - room riudfiXx ..( ,,, i. . w,
4 hnvii nn IdM Which I i,i n. thai h
wi.h t nr.. ,,... and Will try tn nn.rtoa uM- - du-- urxv m i.n iZL 'aaT..'l '"K. lTVT.l: , "7"? . 'T5aS 77 Z ....fl mi within thf UawiHtil tirnst m. (.mm tn 4 7 out nounlry was
which I hid iil)Wfd ! con-ti- n iii.ulvnd in a war th ifft uf
our in indkntcH that wo m- which wit" to limit nvr tlmi
tn talk atetnit rcpubln anlam, but .n ooHol for a ptiitn ami w . did mt
oidr in do ao t.t it ia tiavi- unoirtfr oih ttmll ' - which
iwwaan to ku aom attvntlofi vm mora wldeapr ml and
to thf "Imii" of th democrat i'' tinw rona than tho oarltor onaparty, and I will begin with th nd porhnpa. tn proportion to tha
rtirrnain n nf OUT proaont foraa of afffja nf th' country at that time,
Satvcrnim nt for iln- I'm ted tftajlttH. wa mnra dcatrurtive than nny
tine hnnririri nml thirty-flv- a which we huvc had nine.
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PASTIME
STARTING TOMORROW FOUR DAYS
BIG DOUBLE
TOM MIX
"Chasing the Moon"
A Romance Which 1'ravelr Wilh the Speed of Light, and
LARRY SrMON in His Funniest
"A PAIR OP KINl.8
TODA LAST TIME
FREDERICK in "THE flLORY OF CLEMENTINA
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Every Purpose
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Know
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Picture of the
Story of Crusoe
Coming Here Soon
young man atond at lh gun
of a m odding Itark. aasing At
li raHill iiraiiitariliai ahoi of1
tun luittvt- land Waiting in hi-
llttlsi waa Big i no
- d ndr
Mont Iin lati-- thr young "
iioat f. In wtth a rmar I rum
p and lo waa taarn apti by
tha Moor a
fluiil
until
Mlm
o it waa tha' th little girl who
had promlard to b- hla Wife thought
turn aftrr watting In vain for
nir word Hhe waa ln- -
trothi'd tt .niothrr thr man who
had alwaya claimed to ba har lor- -
tn r wwthrart l ai Irte-n-
Thir night waa hir.
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auddpnly an r had itrat)
h Itft the orHtagp alowly and at
lently he walked thv hrarh whlh
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f hl aiiffprtng It la ona of tip
big dramattr inomenta In 'Tlo- d
- of Itohtnann t ru.i,
rhirh rom aa to if. Idaal i
n Kriday wtt n Harry Myer- - gj
ronnertlrut Yankea" fme iar
Ing eigh'aan rolorfv
haptara
Local Mexican
Consul to Have
A Higher Post
Following the rreelpt of matfl- -
ration to tha attar t thai he haa
tlarcla haa horn Meitran eonaul
In thla pity for more than a yegg
Hla aurraaaor haa not yet bean
name-- but 4 temporary appoint
ment wt'i be madp until at.ch a
rurraaaor la named
ALBUQUERQUE PC UN DRY
A MACHINE WORKS
Maja in Inst, att aa, rtn
Ala.T,M, kt
STggM
fIsle Ferjtison md Vallice Peld in tat RuimDunt Pktura)
MW MHWIM, ,T Till
SHOE REPAIR IHO
Mas hm h. , - . utt rII..I Mit l.IO.r
Jacob Sandler. 419 W Central
PHONE 360
Messenger Service
And PARCEL DELIVERY
Meninges Piickogea Baggag-- e
II. .... III. ft !..
mi.
link aanaga
rtaturday
vtilagu
now
through
Fare $6 00 Phone 23 or 1847 W
JOE CAIN
A SPECIAL
mcet'iiR cl Albuqutrquc Co-- i
tractois ;ia' ocrttion at 8
o'clt;k Tuesday even ng in
Ihr new Hciald hu lei ng, up
i airi. Bui.ntai o: import
ante.
J. E. Coulodon,
8?creUry.
Races
Tin- rninrpvl p r n l' r u m
ivtr pill'ril in Ww .r
if'.. Twii luilnil-r.- l hlll-so-
nt Vi trj.v pw rj ' til Vfl,
COWBOYS REUNION
Lua Vegan. N. M
July :i ! r.
Ratet on Santa Fe
HCKS DAIRY
Clean pure whole milk
with all the cream deliv-
ered to you as it comes
(rom the cows. This milk
agrees with the baby'i
stomach. Phone 738. Al
buquerque. N H.
-- and now
will some little
boy or irl tll
u whatfamoua
man wore tfwM
(jfoarshin clothe
uonsiance la maue
'r).3Kf A1Pl-,'i- Eds. SiImii Pliy. The 15 rorcesTVVyW "The Primitive Lover" I
The lucky winner
will be entitled
go thru the biggeaf
adventure ever
pony with one of
the moat famous
man in tail history
ROBINSON CRUSOE
Ideal Theater, Friday
and Saturday, June 30
and July 1
rJU BURGLARY
ta uavcL
ratB i
hv gfgfB in '" ''inglurlo In Ion oiir
Id- - lU
Offlc Store Residence
Frank W. Graham
llft'j Kurd 'Iioim' r.iu
RED CEDAR WOOD
GALLUP LUMP COAL
Both are ideal fuel for summer use. Free
hurning, clean to and no soot.
AZTEC FUEL CO., Phone 251
L JOE MILLER
Pti
MEN'S STORE
BULLETIN
For Wednesday, June 28
One Day Only and That Day Tomor-
row, We Will Sell
The Best Grades of Domestic Straw
SAILOR HATS
$5.00 and $6.00 Values
$3.95
We're making tha drastic reduction for a day's sell
ittg to Indues you acquaint yonrssli with the
vain giving power of tits Men Iters, not only la
straw hats, but in every summer clothing used
LYRIC
Oon'inuoin Show, 1 to 11 p. m
Three Dnys, Starting Today
Have You I L ttle Oi.vrn-.n- in Youv Home"? He 11 Like Thi
il wf .w IB8av is k fl
V JisHI nniartntH U"JJH Hy imr 'I1 inrotiuiiiirt loi'iHml Bff (mr in '
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A Peppy Play of Prim Husbands and Primitive Lovers
Added Attraction " ANOLINO IN 0RE00N I
A Ooldwyn Orsphi': H
REGULAR PRICES I
IjSBlSBBBVaTaTaaaTaSBaSSCaBKaaaSnaW
IDEAL THEATER
SPECIAL BILL TODAY ONLY
AND
Hoot Gibson
IN -
"Sweet Revenge"
A KlWSNl'l. Or Tilt WEST
AND
Helen Holmes in "The Tiger Band" '
Regular Prices Continuous Show, 1 to 11 P M
Coming Pridny and Saturday Without exception the greatest
continue! leature e have ever offered. "Robinson Crusoe,' tbl
grand old adventure s'ory that the whole world knows.
Cerrillos Egg Coal
I MM lit M Sli: HNIMI AT TO HAMll
lorr It- .t I no- - I'ouimI
Morr roiiiala tav Hollar
Tha Mta-- t Katlafai tmv. K- nimint al and Convenient for rllova
and I.angea Ordpr a Ton today.
Hahn Coal Co. Phone 91
PASTEURIZATION OF MILK IS
A SAFEGUARD
Two Deliveries Daily
Phone 351 321 North SsconA
ALBUQUERQUE
DAIRY ASSOCIATION
Bebber Optical Co.
Optometrist And Optician
106 loath Third St
Estbl:hed LgN
Phone SUi
1
